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Disabling of
automatic auto-forward of
E-mail to external addresses
Since its launch, the INSEM3 infrastructure allows
users to automatically forward e-mails, arriving in a
Commission mailbox, to addresses outside the
Commission. This feature introduces a serious
confidentiality risk, as the originator of the message
is unaware that his e-mail might be automatically
forwarded outside the Commission environment.
Currently, this functionality is mainly used by staff,
wanting to process their Commission e-mails via
their private e-mail account hosted by their Internet
Service Provider (ISP). In addition to the
confidentiality risk these ISPs can hold, their
mailbox size limitation policies regularly provoke
the infamous "ping-pong!' behaviour between their
infrastructure and ours.
We remind you that people who want to access their
Commission mailbox on an occasional basis may
use Outlook Web Access (OWA) from the Internet
yia httn://mail.cec.eu.int (i.e. 128-bit SSL encryption
compatible browser necessary). This functionality is
today already used by more than 3.000 users on a
regular basis and will be made even more reliable by
the end of March thanks to a new connectivity
infrastructure.
Therefore, from Monday 0110412002 onwards, the
option "Disable Automatic Replies to lhe Internel'
will be enabled, thus blocking all automatically
generated messages (e. g. auto-reply, auto-forward).
As we identified that specific applications could
require the automatic auto-forward functionality,
exceptions to this rule, for functional mailboxes
only, can be requested by the procedure described in
annex. We invite the IRM teams to inform us as
soon as possible of their requirements so that they
can be configured before the above target date.
Please note that the " C' ' e{ Of/ir?' message will
still work and will still arrto-reFly (only once) to
e.rternal corresfondents (with a rrser-specified
message). Note also that this measrue will not affect
SMTP applications.
As the creator of the auto-forwarding rule is not
aware that the message is stopped (because no
longer auto-forwarded), we encourage local support
to inform their users about this behavioral change.
The E-mail service will ensure the update of the
conesponding Outlook Websheets
(httfr ://wehsheets,cec. err int0.
Georges-Erlc te Kolst6
DI/DC
Courrler des lecteurc
Microsofl/support of Windows NT
Rumours say that quite soon (next year?) the present
conhact with Microsoft on the use and support of
Windows NT will come to its end.
Microsoft is the leading and ever-growing
monopolist on the market, a situation that the
Commission should fight with all their means.
Moreover, their most recent system, Windows XP, is
well-known for its lack of security and its features
for easy access for and automatic feedback to
Microsoft, left alone the cumbersome identification
and validation procedures.
Therefore it might be worthwhile if the competent
colleagues and committees within the Commission
could take into consideration a future use of LINUX
instead of the next Windows generation, especially
on the basis of the good experience made in the
Finnish administration and following the recent
decision of the German Bundestag to change to this
open-source system.
Diethard Blum, BUDG.B-3
R6nonse de le Direction fnformetlqrre
Your question gives us the opportunity to inform
you and other readers about the activities that the
Informatics Directorate is carrying out, not only
relating to LINUX, the flagship of the so-called
Open Sotrce Software (OSS) initiative, but also to
other products in the OSS arena.
First of all, the background. Almost two years ago,
the Informatics Directorate, in close co-operation
with the Information Resource Managers of the
DGs, proposed a strategy concerning the internal use
of open-source products at the Commission. This
document is accessible at the following URL
http://www.cc.cec/di/inf/producVindex.htm. The
strategy may be defined as opportunistic; we
consider using OSS products in those areas where
we can get a direct benefit. The current status can be
summarised as follows:
o Linux and open-source software products are still
not sufficiently mature for office-automation use
on desktops and laptops in a business context (as
opposed to education or home use). Even the
most enthusiastic Linux promoters agree that its
use in this area is still premature.
o On the server side, we consider Linux and other
open-source products (such as Apache and Perl)
as valid complements to commerciai software
products. At this moment Linux is becoming a
clear option as a server operating system, and we
are carrying out a study to evaluate and position
Linux for a number of applications, especially in
the area of Web development. In the meantime,
Linux is already in use in a number of DGs and at
the Data Centre (for example, the Commission's
Translation System SYSTRAN run on Linux)
and a current call for tenders for "Office and
Application Servers" includes the provision of
servers supporting Linux. Concerning Apache, it
is the recommended Web server for Unix
platforms at the Commission and we are
evaluating Apache for the NT platform.
Most of the software products in use at the
Commission are adopted via product management
procedures that follow and respect the Commission
procurement rules. Our target is always to select the
products that fulfil our requirements, offer the
richest functionality for users, fit in best within our
IT environment, and for which high level technical
support can be guaranteed. We weigh up the costs
and benefits to ensure that we get the best deal. To
make sure that we do not miss opportunities in the
open-sources arena, we have updated our internal
evaluation guidelines, requiring that open-source
products be systematically included in our product
evaluations. Obviously what is particularly attractive
in the open-source concept is the fact that there are
no or only small license fees. This should, however,
be seen in the perspective that licensing costs
typically only represent a small part of TCO (total
cost of ownership).
The Commission's IT infrastructure today consists
of more than 24.000 PCs, 500 servers and more than
1000 different software applications. The choice of
the products obviously needs to take this into
account, alongside a series of other issues (as
mentioned above): provision of stable and
continuous services, market evolution, existing
framework contracts, cost/benefit analyses and user
requirements. Given these considerations, most of
the standard software currently running on
workstations, departmental servers and "over the
network" remains based on the use of commercial
products, but we are actively monitoring the
evolution of the products available in the OSS area,
and we will not hesitate to adopt such solutions as
and when it is clearly both economically and
technically advantageous for the Commission to do
so.
Jos6 Marfn (DVSTB)
L'Asie, poubelle du monde pour les
d6chets informatiques
La Chine, le Pakistan et l'Inde sont devenus la
poubelle du monde en matidre d'ordinateurs et autres
rebuts informatiques toxiques. Ces ddchets
augmentent au rythme de 18 % par an.
Le probldme qu'ils posent en terme de santd et
d'environnement ne peut que croitre au fur et d
mesure qu'augmente le parc d'ordinateurs mis au
rebut, avertit un collectif international
d'organisations de d6fense de I'environnement d San
Francisco.
Les organisations pakistanaise SCOPE, indienne
Toxic Links, Greenpeace-Chine et la Coalition sur
les polluants de la Silicon Valley, une association
amdricaine, ddnoncent la situation dans le secteur de
Guiyu, en Chine, au bord du fleuve Lianjiang, d
quatre heures de route au Nord-Est de Hong-Kong.
Ce secteur est particulidrement pollud, selon elles.
Quelque 100.000 personnes y travaillent: hommes,
femmes et enfants, s'acharnant i coups de marteau et
de burin d ddmonter des vieux ordinateurs et dcrans.
Selon le rapport, ces gens qui essaient de recycler les
rebuts informatiques sont souvent ignorants des
dangers que reprdsentent leurs activitds pour la santd
et I'environnement - notamment les feux d ciel
ouvert de plastique et de cdbles, I'orpaillage d I'acide,
la fonte de circuits imprim6s toxiques, et la
destruction de tubes cathodiques pleins de plomb.
Plusieurs tonnes de ces d6chets finissent dans le
fleuve Lianjiang, dans les champs ou dans les
canarx d'irrigation, si bien que I'eau potable doit
ddsormais 6tre achemin6e par citernes, affirme le
collectif.
C'est un cauchemar de l'6ge cybern6tique, explique
Jim Puckett, porte-parole du BAN (rdseau d'action
de Bdle), qui fait partie du collectif. Ils appellent
cela recyclage, mais de fait c'est un autre nom pour
poubelle.
Les organisations ont pr6cis6 qu'elles enqu6taient sur
des informations faisant 6tat de nombreux sites
semblables au Pakistan et en Inde, certains d Karachi
(Pakistan) et New Delhi (Inde).
Elles ont accusd I'industrie technologique am6ricaine
d'avoir favoris6 ces d6charges, en soutenant une loi
autorisant I'exportation de ces rebuts en les classant
parmi les ddchets recyclables, plutOt que parmi les
polluants.
La Silicon valley ne veut pas empoisonner la
Chine-, a d6clard Margaret Bruce, directrice des
programmes sur l'environnement au sein du groupe
Silicon valley manufacturing group (SVMG),
organisation de ddfense des intdr6ts du secteur de la
haute technologie, qui compte parmi ses membres
les socidt6s Intel, Cisco et Apple.
Malheureusement, les restes de I'explosion de la
haute technologie finissent ld of ils ne devraient
pas*, a-t-elle ajout6. Michael Wero, autre porte-
parole de la SVMG, a pr6cis6 que I'industrie de la
haute technologie s'occupait de la question de savoir
qui devait l6gif6rer en matidre de d6chets-. Est-ce
les Etats? Le gouvernement fdddral? Il va falloir
ddcider, a+-il dit.
Mais pour les ddfenseurs de I'environnement,
I'indushie a eu plus que le temps n6cessaire pour
r6gler ce probldme des rebuts informatiques, estim6s
en 1998 par le conseil national de sdcuritd am6ricain
d sept millions de tonnes.
Ils ont eu 20 ans pour ddcider ce qu'il fallait faire, a
expliqu6 Ted Smith, porte-parole de la Coalition sur
les polluants de la Silicon Valley, en ddnongant
I'irresponsabilit6 du secteur.
(ATS/AFP)
La Commission avance dans la voie de
linternet nouYelle g6n6ration
La Commission europdenne a adoptd le 21 fdvrier
2002 we communication consacrde aux prioritds
d'actions dans la migration vers le nouveau protocole
internet IPv6. Cette communication prdconise un
plan d'action europden visant d accdl6rer
l'introduction du protocole internet version 6 (IPv6)
- une technologie cruciale pour la prochaine
gdndration de I'intemet. Sans aucune mesure,
I'espace d'adressage disponible sur I'internet de la
gdn6ration actuelle sera compldtement satur6 aux
alentours de 2005. L'IPv6 permettra un bond
prodigieux du nombre d'adresses disponibles dans
un avenir proche. "L'IPv6 est une technologie
capitale pour la convergence de I'internet avec les
communications mobiles, un domaine oir I'Europe
occupe la premidre place dans le monde, a ddclard
Erkki Liikanen, commissaire europden chargd des
entreprises et de la soci6t6 de I'information.
L'importance de I'IPv6 pour la compdtitivit6
europdenne en g6ndral doit 6tre estimde d sa juste
valeur. L'Europe possdde un secteur de la recherche
de premier ordre et, pour concrdtiser I'IPv6, elle doit
apporter un engagement politique i la hauteur de sa
recherche."
http : //e u ro pa. e u. i nt/ra p i d/sta rtieg i/gu e ste n. k sh ?
fr&display=
La Commission approuve la
prolongation du plan d'action
visant i promouvoir une utilisation
plus stre dflnternet
La Commission europdenne a ddcid6 aujourd'hui de
prolonger de deux ans le plan d'action visant d
promouvoir une utilisation plus s0re d'Internet. L'UE
a 6t6 I'un des pionniers de la lutte contre les contenus
ill6gaux et pr6judiciables sur le r6seau Internet
puisqu'elle a commenc6 son action dds 1996. Le plan
d'action visant d promouvoir une utilisation plus s0re
d'Internet est I'un des piliers de I'action
communautaire dans ce domaine. La Commission
propose maintenant une nouvelle phase de ce plan
d'action, qui ne viendrait ainsi d expiration qu'd la fin
de 2004. "Les contenus et les applications comptent
parmi nos prioritds dans le domaine du
ddveloppement de I'internet", a ddclard M. Erkki
Liikanen, Membre de la Commission europdenne
charg6 des entreprises et de la soci6td de
I'information. "Mais nous devons dgalement faire en
sorte que I'internet devienne plus sfir pour chacun
d'entre nous. Le plan d'action doit y contribuer. Nous
nous attacherons maintenant d sensibiliser les
utilisateurs aux aspects 1i6s d la sdcuritd, notamment
pour les applications personnalisdes et interactives
(comme le"bavardage et les jeux en ligne) et les
applications mobiles, ainsi que pour les nouvelles
applications qui sont apparues depuis le lancement
du plan d'action initial".
httF : //eu ropa er r. i nt/rapid/sta rtlcg i/g uestfr ksh ?fr
action.gett"t=gta
R&display=
La Commission se f6licite de ladoption
du rCglement relatif au nom de
domaine internet (.eu)
La Commission se felicite de I'adoption, aujourd'hui
25 mars 2002, par le Conseil des ministres des
tdldcommunications de I'UE, du rdglement
concernant la mise en Guvre du domaine internet de
premier niveau (.eu)), qui permettra aux citoyens,
organisations et aux entreprises europ6ens de
disposer de sites Web et d'adresses dlectroniques(.eu). Pour le commissaire europden Erkki
Liikanen, "l'introduction du nouveau domaine
internet (.eu)) crdera une v6ritable identitd
europdenne dans le cyberespace pour les utilisateurs
de f internet en Europe. Grdce d I'adoption du
rdglement (.eu)), les internautes europ6ens pourront
disposer, pour la premidre fois, de noms de
domaines et d'adresses dlectroniques pan-
europ6ennes. Aprds d'intenses consultations avec les
milieux europdens de I'internet, les Etats membres et
le Parlement europden, I'adoption de rdglement
permetha d la Commission de prendre les mesures
n6cessaires pour la mise en place de I'infrastructure
que requiert le domaine ((.eu)). Il s'agit notamment de
s6lectionner I'organisation privde sans but lucratif
qui exploitera le domaine de premier niveau ((.eu)),
et de ddfinir des mesures de sauvegarde concernant
certaines questions d'intdr6t gdndral. Site web:
httr://errrona.etr int/information:society/topics/telec
oms/internet/err_doma i n /inde.r_en.htm
Le nouveau nom de domaine <.eu> vient s'ajouter d
la sdrie qui existe ddjd de domaines nationaux de
premier niveau dans I'UE (domaines <<.ukr>, <<.fr>>,
(.es)) par exemple), et aux domaines gineriques de
premier niveau tels que (.com)), (.org)) et <.info>.
Les utilisateurs pourront continuer d employer ces
domaines qui existent d6jd, tout en ayant en outre la
possibilitd d'utiliser 6galement un nom de domaine
unique pour I'Union europ6enne.
La Commission a proposd la crdation du domaine
(.eu) comme 6l6ment capital dans la shatdgie visant
d accroitre I'utilisation de I'internet en Europe, qui
constitue I'un des principaux objectifs du plan
d'action eEurope 2002, lanc6 au sommet de
Lisbonne en mars 2000. Pour E. Liikanen, "cette
initiative stimulera le commerce 6lectronique
europden, en ouvrant I'Europe d une nouvelle
cat6gorie de sites Web de commerce en ligne dans le
cadre du domaine (.eu)). Ce nouveau domaine
devrait dgalement conferer une plus grande visibilit6
d la "marque" europ6enne sur le march6 virtuel
fondd sur l'internet.
L'adoption du rdglement par le Conseil
Tdldcommunications fait suite d I'approbation du
rdglement par le Parlement europden au mois de
fdvrier dernier, selon la procddure de co-ddcision.
La Commission a toujours eu pour politique de
veiller d ce que le nouveau domaine de premier
niveau ((.eu) ne soit pas alourdi par un cadre
r6glementaire excessif, tout en offrant des mesures
addquates dans certains domaines d'intdrOt public. Le
rdglement pr6voit donc des sauvegardes pour
pr6venir le "cybersquatting" et assurer une proc6dure
efficace de rdglement extrajudiciaire des differends
portant sur des noms de domaines.
La Commission entend mener d terme au plus vite
les procddures restantes, en collaboration avec les
Etats membres et les milieux ewop6ens de I'internet.
Un appel d manifestation d'int6r0t pour I'exploitation
du registre (.eD) sera publid en temps utile au
Journal officiel des Communautds europdennes, et le
candidat retenu obtiendra un contrat renouvelable.
Iles nouvellaq de ln tr'emllle 3
Offtce Aufometion rnd Dncuments Menrgemenf
Acrobat et PDF
Tout vient d point pour qui sait attendre!. La version
1.4 de PDF (Acrobat 5) est donc arrivde ! !
Finalement aprds un an de gestation, 2 6tudes et
presque 10 documents, plusieurs discussion, un
Product Meeting et quelques autres travaux, le PDF
1.4 devient le format de rdference et la suite Acrobat
5 est op6rationnelle.
Toutes les informations sur la suite 5 sont
disponibles sur Softline aux adresses suivantes:
hftf ://www.cc.cec/soft I ine/r/froducts/desktonaff /off
aut/acrohat/in dex -htm
htfp://www.cc.ceclsoftline/r,/services/shrdies/inde- h
tm
Pour plus de ddtails contacter: C. D'Ascanio
Eurolook & Co
Le Eurolook 4.1 XPI (une nouvelle eXP6rience d la
Commission) congu pour supporter la migration vers
Windows XP et Office XP est disponible. La
caractdristique principale de cette version est son
transformisme ou plut6t son indffirence aa
lrans/ormisne de la plate-forme subjacente qu'elle
soit "NT 4 + Word 97" ou "Windows XP + Word
2002" en passant par "Windows 2000 + Word
2000".
Et avec son grand frdre Eurolook, le plus petit
Eurolook/WEB a aussi subi une remise en forme
pour faire face au grand passage qui nous attend
prochainement
Mais pour en savoir plus de ce Pan-Eurolook allez
lire I'article publi6 dans ce Bulletin Informatique.
Mais I'eXPerience ne s'arr6te pas seulement aux
nouvearx package, mais elle a dtd aussi la base
d'une dtude sur le co0t de la migration des
applications VBA de Word 97 d Word 2002. "Offrce
XP-VBA: Eurolook 4.1 XP I a case study" est
disponible sur Softline.
Cette 6tude met en dvidence les probldmes
rencontrds lors de I'exdcution de Eurolook sur des
plate-formes "Windows XP - Office XP" et les
solutions adoptdes. Pour r6sumer les rdsultats les
probldmes sont li6s d I'environnement (differences
dans l'architecture de Word et de I'OS) plutOt qu'au
langage en lui-m6me, et les solutions sont
relativement simples d mettre en place. Mais il faut
remarquer que cette dtude ne se concentre que sur
Word (Eurolook en 6tant un add-on pure de Word)
et que nous n'avons d I'heure actuelle aucune mesure
de la complexit6 de la migration des add-ons pour
les autres produits de la suite, en particulier Excel.
Pour plus de ddtails contacter M. Leunens et E.
Genette.
Internet Explorer
Le dernier script IE 5.5 SP2 est en production depuis
Mars et il est int6gr6 dans la CRB 4.l2,la dernidre
configuration de r6f6rence bureautique avant le
passage d Windows XP. (voir
htfn'//www cc. cec/softl ine/rinroducf s/desktofrafrfr/off
arrt/ielinde-.htm)
Entre temps nous avons ddmarrd le travail d'analyse
et de configuration de IE 6 dans le cadre du projet
eTP. A remarquer que jusqu'd avis contraire la
version 6 est i consid6rer uniquement pour
Windows XP et le package que DI-STB est en train
de proposer ne porura pas 6tre installd sur NT SP6.
IE 6 apporte en rdsumd une amdlioration de
l'interface utilisateur (ex. Barre d'images), et des
fonctionnalit6s suppl6mentaires dans la gestion de la
s6curitd (ex. Cookies).
Les r6sultats de ces analyses sont reportds dans les
documents disponibles d l'adresse
http : //www.cc.cec/soft I ine/r/prodrrcts/desktofraFfr/off
aut/ie6/index.htm
Pour plus d'info veuillez contacter C. D'Ascanio ou
T. Tannouche Bennani
Le WEB personnel
L'6tude Personal-WCM aura accomplie en ddbut
mai sa premidre phase, le recensement des produits
du march6, et est en train de compl6ter la deuxidme,
I'analyse des 4 produits plus repr6sentatifs du
marchd et plus int6ressants pour la CE. Pour
d6couvrir les rdsultats il faudra fouiller sur Softline
dans la zone <studies>> et attendre la journde de
prdsentation que nous espdrions organiser en Juin.
Cette journ6e sera consacrde d vous pr6senter toutes
les diff6rentes dtudes et proposition sur lesquels la
DI a travailld dernidrement en commengant par le
Personol-WCld le converlisseurs de formats Office
vers XHTML, le Eurolook/WEB, et un idde
d Euro/ookpour FrontPage ou autre dditeur WEB.
Pour plus d'info veuillez contacter C. D'Ascanio
OIIice: I'ancien et le nouveau
Proofing Tools pour NT 4. 0 (dlargissement)
Les nouveaux pays frappent d la porte et le besoin de
communication et I'dchange des documents
augmentent en cons6quence. L'aide de
I'infrastructure informatique i ce processus
commence sans doute par les supports au
multilinguisme, tels que les spel/ing checkers potx
Office.
Mais la Commission utilise encore la suite Office 97
pour laquelle MS n'a pas fourni les correcteurs dans
les langues des pays candidats d I'dlargissement.
Pour contourner ce probldme DI-STB a effectu6 des
tests avec les spelling checkers d'Office 2000 et, en
ayant validd leur compatibilitd avec la configuration
courante, a prepard un script pour I'installation des
composants correspondants aux langages suivants:
Bulgare, Tchdque, Estonien, Hongrois, Latvien,
Lituanien, Polonais, Roumain, Slovaque, Slovdne,
Turc Ils sont disponibles d:
httn://www cc.cec/soft l ine/r/nrodrrcts/desktofafrn/off
autloffice/index-htm:
Pour plus d'info veuillez contacter Annerose
Huembert ou Jari Pekki.
Langaage-Packs pour NT 4. 0 ftllargnsement)
Toujours dans le m€me cadre nous avons prdpard 4
scripts d'installation pour le "language-packs"
disponible en NT concernant le support du Turc, des
langages d base Cyrillique, ceux d base Grecque et
ceux d base Latine.
Ces packages installent les fichiers NLS (National
Language Support) qui permettent la conversion de
I'encodage 8-Bit spdcifique d'un langage en
UNICODE et vice-versa. Ces fichiers sont
ndcessaires pour garantir I'utilisation d'un software
congu avec le vieil encodage.
Ces fichiers (disponible dans le CD originel de NT)
ne font pas partie de la Configuration de Rdf6rence
et ils ne sont pas n6cessaires pour tous les
utilisateurs de la Commission. Mais leur
disponibilitd est importante dans certains cas, pour
lire des vieux documents ou des pages WEB
provenant des pays candidats. Pour cette raison les
scripts d'installation ont dtd publi6s sur Softline.
Pour plus d'info contacter Annerose Huembert.
€patcltpourpre- etpost- CRB 4.12
L'histoire de I'intdgration de l'€ dans NT n'arrive pas
encore d s'achever compldtement. La dernidre dtape
a dt6 franchie en janvier quand le passage d la
monnaie unique de 12 pays a demand6
techniquement de positionner ce symbole comme
d6faut dans la liste des devises disponibles.
Fin 2001 MS a donn6 un patch pour positionner l'€
comme d6faut pour les supports "local" (voir les
Regiona/ Settings) des pays de la zone Euro, le
"Euro update tool" (voir Softline e
httn : //www.cc. ceclsoft I ine/r/products/desktonapp/off
autleuro/index.htm.).
Mais malheureusement ce changement n'est pas
permanent. En effet il faut exdcuter ce patch d
chaque changement des " inpul-localef': un
utilisateur ayant une configuration pour le Frangais
standard mis d jour avec le "Euro update tool" et qui
la change vers I'Allemand standard ne trouvera pas
le 
€ comme ddfaut dans sa liste des devises dans
Excel. Et il trouvera le vieu Franc quand il essayera
de revenir en arridre vers le frangais standard. La
rdgle incontournable est de re-ex6cuter le "Euro
update tool" lors de chaque changement.
Un autre aspect important concerne la crdation des
nouveaux utilisateurs. Pour les configurations de
rdference intdrieures d la CRB 4.12, lors de la
crdation de son compte et lors du premier login
I'utilisateur regoit automatiquement le Frangais-belge
comme input-local et le Franc Belge comme devise
par ddfaut! Une modification de la registry est
n6cessaire pour remddier i ce probldme et le patch
prdpare par DI-STB est disponible (comme toujours)
sur Softline
http'//www. cc. cec/softl i nelr/frrodr rcts/desktolrapp/off
autleuro/index.htm
Cette modification a dtd intdgrde dans la CRB 4.12
et pourtant son application d l'aide du package ci-
dessous n'est n6cessaire pour les postes de travail
pre-CRB 4.12.
Pour plus d'info veuillez contacter Annerose
Huembert ou Fabrice Scibetta.
t0
Etfinalement OficeXP
La configuration "o" de Offrce XP SPI est pr6te
pour commencer les tests dans le cadre du projet
eTP. Les caract6ristiques principales de cette
configuration sont la sdlection des composants de
base (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, FrontPage,
Shared Components et les Proofing Tools pour I'UE)
et leur configuration rdpondant au critdres suivants:
Compatibilitd et Interopdrabilitd: pour garantir le
correct dchange des documents, la configuration des
outils de la suite impose comme ddfaut que les
formats de sauvegarde soient fixds au "niveau" plus
bas (Office 97 ou le plus proche ou ndcessaire)
Continuitd: environnement de travail le plus
homogdne possible entre Office 97 et Office XP (les
nouvelles fonctionnalitds apport6es par XP seront
exploitdes progressivement une fois la migration
eTP sera achevde)
Cette configuration "o" vient sous la forme d'un
package complet des documents et des outils pour
pouvoir crder un "administratif point" et pour ensuite
installer les postes clients.
Le document principal d6crivant en ddtail la
configuration sera publid prochainement sur
Softline.Il devrait constituer la base de discussion
avec le DG pour recenser leurs besoins et leurs
desiderata et le mapper dans la prochaine
proposition (la "9" attendue pour I'dtd). Donc bonne
lecture et n'hdsitez pas de faire parvenir vos
commentaires d Jari Pekki et Cinzia D'Ascanio.
Et encore ....
Ouvrez votre navigateur et allez d:
http://www.cc.cec/soft | ine/r/frrodrrcts/desktofrafrfr/off
aut/nlrrgins pour le nouveau plug-in Quiktime,
RealPlayer Intranet version, Flash et ShockWave,
Media Player et son codec 8
httn'//www.cc cec/softline/r/nrodrrcf s/desktopafp/off
aut/acrohat/index.htm les dernidres news sur Acrobat
hftn'//www cc cec/soft | ine/rr/nroducts/errrolook/ref/e
lweh=index-htm le nouveau plug-in Eurolook/WEB
1.2 (compatible avec Eurolook 4.1 XPI)
Cinzia D'Ascanio
CS BIC
Deq nouvelles de Ie tr'rmille 4
fnformefion Strlsfems fnfrnsfrrefirre
Apache Support
DI-STB following a CTI request has made a
comparative evaluation of the Apache Web Server in
relation to Netscape Web Server (cunently used at
the Data Centre). The evaluation showed that from a
functional viewpoint both servers are equivalent and
there are situations in which the Apache Web Server
shows a better performance.
As part of the Product Management activities, DI-
STB recommended the introduction of the Apache
Web Server in the product list of the EC in class B
on non-Windows environments. The decision was
accepted in the CTI meeting of November 21,2001.
Since then, DI-STB has made available to the DGs
an on-site support for Apache. The support is
intended to help DGs with the implementation of
Apache in their projects and to give advice and
recommendations on the installation and usage of
the software. Several documents on the subject will
be made available on Softline.
For additional information, please, contact Frederic
TIERCIN or Rafael RUIZ DE LA TORRE
Weblogic J2EE Application Server
Following the recommendations of the REDIS II
project, the DI has concluded a framework contract
with the company BEA Systems for the acquisition
of the Weblogic J2EE Application Server. A
summary of the key conditions of the contract is
available on Softline.
A first installation is available at the Data Centre.
There is a possibility for DGs to use the DC
installation for development and testing.
A number of initiatives regarding development
guidelines, deployment recommendations, etc, have
been started in collaboration with the Data Centre
and interested DGs to reach a common
understanding of the organizational needs, technical
possibilities and adopted solutions. These activities
include the integration of security realms in
Weblogic (completed) and the study of different
alternatives for the persistence (on going).
For additional information please, contact Juan C.
DURAN, Y. CAROFF oT R. RUIZ DE LA TORRE
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Java Integration with EC Infrastructure
Following the adoption of java as a programming
language for the EC, a number of tests are being
carried out by DI-STB to assess the best way to
integrate with the existing infrastructure.
In particular, the tests include Java integration with
tools workflow tools (Oracle Workflow, Weblogic
Workflow and Silverstream Extend), Oracle IFS and
Oracle Advanced Queues.
The final reports are not yet ready. Once the tests
will be completed the results will be presented to the
DGs in a workshop and the reports will be made
available on Softline.
In the mean time, for detailed information about
these issues, please, contact Rafael RUIZ DE LA
TORRE or Jose MARIN NAVARRO.
)OVIL
Following the presentation of the results of the XML
market survey at the CTI, a mandate was given to
the DI to continue work in this field and to refine the
tools recommendation. In particular, the following
areas have been identified as of special interest for
the EC:
o XML editors
o XML parsers
o XML repositories
DI-STB has invited the DGs to participate in the
continuation of the XML project. The kick-of
meeting took place on March the l't at Brussels. The
project started with the evaluation of XML parsers
that will be completed before the summer.
For additional information, please, contact Pascal
BRAHY or Rafael RUIZ DE LA TORRE.
Portal
DI-STB has started a market survey to evaluate the
market offerings in the field of Portals and to gather
specific requirements that the EC may have in the
field. The work plan is structured in the following
phases:
PHASE l:Define the context of the market of the
products for creating Enterprise Portals
and the scope ofthese products
PHASE 2:Establish the needs of the Commission in
the field of Enterprise Portals and
establish the frame of technical reference
of the market of Enterprise Portals
adapted to the Commission
PHASE 3:Analysis of products representative of the
market of Enterprise Portals and adapted
to the Commission's needs
PHASE 4:Guide for the evaluation and selection of a
product in the Commission
The project started with a kick-off meeting in
Brussels on April the l9th. The current main focus of
the project is to determine a set of initial needs that
will allow limiting the scope of the market survey to
those products that are closed to the EC needs.
Interested DGs are kindly invited to contact B.
RODRIGUEZ-ANTIGUEDAD oT R. RUIZ DE LA
TORRE.
Oracle 9i evaluation
Considering the evolution of Oracle products, DI-
STB has started an evaluation of Oracle 9i. The
evaluation's main objective is to find to which
extend existing applications running on Oracle 7.3.4
and Oracle 8 will continue to work on the new
version and what are the advantages introduced for
new developments.
The main tests carried out till now are as follows:
o the migration of a database; which seems to be
an easy and straight forward operation
o Analyze improvements for obtaining better
performance
o Study the new possibilities introduced at the
level ofsecurity
XML support and other enhancements for
developers
o Integration with Windows 2000
. Etc
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The tests will continue during summer and a final
report is expected to be ready in the autumn.
DGs are invited to participate in the evaluation as
part of the evaluation team or by carrying out their
own pilot projects. In both cases, special support or
training may be arranged if necessary.
For additional information, please, contact Gilbert
JOULAIN or Rafael RUIZ DE LA TORRE.
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Plates-formes
W @tohf:$PU
maru*t tqtrry
sffimilG& ffiffi 100,0001 100,00% 1.248
ffilf;s tstx 99,9301 99,970/o 23.757
!trp lill**s llp.lsffi 100,00% 99,97% 5.695
AmAl*, ffis 100,0001 100,00% 904
ffiffi !s{ffi( 99,910/c 99,85% 17.620
pfisDsfi*Y 100,00% 100,00% 5.903
ffi,Effi rt? N/A N/A N/A
Ces chiffres ne couvrent pas pour le moment les serveurs NT. Un effort particulier est actuellement
en cours pour en extraire 6galement des donn6es comptables.
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Charge par DG (GINS + MB)
GlNc Harc2trli GINS, 12 maie MB Mers2002
ADMIN 1283263 03 5998168 96 2455878.91
AGRI 198348.82 464379.24 51675.67
AIDCO 102974.94 1025522.06 92161.52
AUDIT 2124.87 $79.24 1815.03
BUDG 2647458.20 22270714.96 2403708.83
CDC 410.39 3857.21 1908.35
CDJ 13.86 1325.73 3795.81
CJ 1666.39 u249.52 15246.68
COMP 3045.50 44337.56 2596 95
DC 302995.57 2856241.44 270212 45
DEV 21981.81 96561.42 34467.84
EAC 20053.83 856227.63 27298.47
ECFIN 20549.44 83939.55 97374 39
ECHO 16884 70 148984 59 83713 48
ELARG 15271 1A 137819 46 94689 57
EMPL 10373 21 245522 08 6737 65
NER 977 998.09 8.87
ENTR 5068.78 61425.12 27172.83
ENV 10382.01 101741.14 19760.19
ESTAT 990011.39 6834243.78 2001769.34
FC 10318.77 24731.33 1470.78
FISH 30465.48 165682.60 28699.6€
IAS 10318.77 24731.33 1470.7e
IGS 3.11 103.69 108.48
INFSO 10517.94 50325.24 17407.42
ISPRA 55.21 186.81 79.14
JAI 10367.10 39.835.00 20911 2C.
JRC 1526 91 27116 99 10018.02
MARKT 19781.06 98786.61 80707.56
OLAF 6.4C 2837.38 2811.s2
OPOCE 375846.48 3029614.32 809044.38
PE 95.46 482.77 1.56
PRESS 2175M.73 4803063.76 197615.09
REGIO 52475.36 223803.04 167655.0€
RELEX 76600.99 708605.53 65146.47
RTD 11903.59 129012.82 2775579
SANCO 61049.56 426.541.0C 1s6294 34
scrc 10417.85 29267.5e 1555 2e
SDT 291429 61 3331448.96 860733.02
SG 172560.0e 1246340.28 79526.71
SJ 10414.57 25453.22 1552.47
rAXUD 30889.3C 605023.99 213730.99
rRADE 52520.89 221205.58 61507 37
I-REN 10339 2C 176718 42 96150.33
Totals 7,t30336-Ot 5666,t556-89 ,t0593946_23
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INFORMATICS D!RECTORATE MISSION STATEMENT
Providing the european commission with
high quality information technology and telecommunication services
The lnformatics Directorate of the Personnel and Administration DG is responsible for the
management and co-ordination of information and telecommunications technology for the
Commission's services and in particular, for identifying, articulating and implementing a modern
and dynamic corporate lnformation Technology vision and strategy which are fully aligned with the
Commission's overall priorities.
With this goal in mind, the lnformatics Directorate has the lead responsibility for implementing the
+Commission programme adopted by the Commission in June 2001 .
The principal services provided by the lnformatics Directorate include:
. corporate information systems to support the business processes of the Commission, in
partnership with the Directorates-General
o a Commission-wide, secure, reliable and high-performance information technology and
telecommunication infrastructure to support the Commission's activities and to enable the
implementation of the eCommission
o consulting services to promote best practices in the application of modern information and
telecommu n ications technology
. logistical and contractual services to ensure the efficient and cost-effective procurement and
deployment of products and services.
This mission is carried out in line with best practices in lT governance and in partnership with all
local i nformatics services.
F. GARCIA MORAN
Directeur informatique
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Rapport d'activite
du Comite lnterinstitutionnel de l'lnformatique
au College des Chefs d'administration pour I'ann6e 2001
En application de son mandat, le Comit6 lnterinstitutionnel de I'lnformatique (Cll) a essentiellement
comme objectif de:
. Permettre l'6change 169ulier, entre les managements de I'informatique des lnstitutions,
d'informations dans les diff6rents domaines de I'informatique;
. D6tecter, inciter et suivre d haut niveau des synergies d'activit6s informatiques entre les
diff6rentes !nstitutions, notamment en vue d'optimiser les ressources disponibles.
Le Cl! est compos6 des responsables de plus haut niveau directement comp6tents en matidre
d'informatique au sein de chaque lnstitution. La composition du Comit6 a 6t6 la suivante fin 2001:
Le Comit6 a tenu trois r6unions en mars, juin et octobre 2001. Vu leur statut, la Banque
europ6enne d'investissement et la Banque Centrale participent de manidre informelle aux travaux
du Cll
Le Cl! a eu le plaisir d'accueillir parmi ses membres Mme Peltonen, repr6sentant la Cour des
Comptes, M. Krommes, repr6sentant la Cour de Justice et M. Di Mattia repr6sentant la Banque
europ6enne d'investissement.
Parlement Europ6en
Banque Centrale Europ6enne
Banque Europ6enne d'lnvestissement
Comit6 Economique et Social/Comit6 des R6gions
Commission Europ6enne
Cour des Comptes
Cour de Justice
Secr6tariat G6n6ral du Conseil
LE CADRE INTERINSTITUTIONNEL
Le Cll rapporte au College des Chefs
d'Administration et lui transmet un rapport
annuel.
Le Cll examine la mise en @uvre du budget
affect6 a I'article "A-430-Coop6ration
interinstitutionnelle dans le domaine
informatique". Ce budget permet la poursuitedes activit6s de d6veloppement
pluriannuelles associant les institutions.
M. Lora Tonet (Pr6sident)
M. Laurent
M. Di Mattia
M. O'Higgins
M. Garcia Moran
Mme Peltonen
M. Krommes
M. Grenzhduser
Divers groupes de travail interinstitutionnels
rapportent au Cll et traitent de sujets plus
sp6cialis6s tels que:
. la bureautique
. lest6l6communications
o les bases de donn6es (ORACLE)
o les acquisitions sur le march6 (GCIM)
o I'impact de l'6largissement
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MANAGEMENT SUMMARY
Les deux fils conducteurs des travaux du Cll
en 2001 ont 6t6 l'6largissement et les
systdmes d'information administratifs.
L'6largissement a fait l'objet d'une 6tude
d'impact permettant d'en param6trer les
co0ts et d'une premidre recherche de
synergies suppl6mentaires afin de d6gager
des marges budg6taires pour faire face aux
contraintes du chapitre V notamment dans le
contexte de la pr6paration d l'6largissement.
Les systdmes d'information administratifs
sont en pleine mutation sous l'influence des
projets de modernisation administrative
(e€uropel) et de la future r6forme du statut.
Le Cll a jou6 pleinement son r6le de garant
de la coh6rence de l'6volution de ces
systdmes d'information en coordonnant cette
difficile mutation entre institutions et en
d6veloppant une infrastructure de
communication qui permettra de d6gager des
synergies de support de ces systdmes
critiques.
En plus de ces deux grands axes de travail,
le Cll a continu6 d'exercer son mandat dans
les domaines traditionnels de la Bureautique,
des bases de donn6es et des produits
informatiques en g6n6ral et ce malgr6 les
Iourdeurs administratives en matidres
d'appels d'offre inter institutionnels.
IMPACT DE L'ELARGISSEMENT
Rapport a la task force sur
l'6!argissement.
Le Cll a et6 mandat6 par le Colldge des
Chefs d'Administrations pour analyser
I'impact informatique du futur 6largissement.
Trois recommandations fondamentales ont
6t6 formul6es dans le rapport transmis en juin
d la task force sur l'6largissement:
1 e-Europe d6signe les plans strat6giques des
institutions de tirer au maximum profit des
nouvelles technologies de communication Internet
pour mieux communiquer l'information au citoyen
et pour am6liorer la productivit6 de
l'administration.
1. suivre de prds l'6volution des plans
<eEurope> des pays candidats
2. appliquer une formule de type x-2
(d6taill6e dans le rapport), d savoir laisser
deux ann6es de pr6paration a
l'informatique avant l'6largissement
effectif
3. continuer I'analyse technique sp6cifique d
l'6largissement et I'int6grer dans le cadre
de l'6volution naturelle de I'informatique
Cinq axes d'analyse technique ont 6t6
abord6s suivant les souhaits de la Task
Force Elargissement:
. postes de travail
. systdmes d'information
o infrastructure
. t6l6communication
o d6veloppement technologique des futurs
partenaires
Une premidre planification des ressources a
6t6 effectu6e sur une base syst6matique et
pluriannuelle. Comme les hypothdses de
travail d6pendent de futures d6cisions
politiques, le rapport a 6tabli une premidre
projection et formu16 une m6thode permettant
le moment venu de calculer pr6cis6ment
l'impact informatique.
Synergies suppl6mentaires pour financer
les pr6paratifs I l'6largissement.
Suite d une croissance des d6penses de
fonctionnement (rubrique V) notamment due
aux pr6paratifs de l'6largissement, le college
des secr6taires g6n6raux a invit6 le Cll a
analyser la faisabilit6 d'6conomies
informatiques dds 2003 par le biais de
synergies plus approfondies entre institutions.
Les premidres conclusions du Cll en 2001
quant d la faisabilit6 de d6gager de nouvelles
synergies sans investissements pr6alables
sont les suivantes:
. Au vu du niveau 6lev6 des synergies
actuelles, il n'y a pas de marge de
t8
man@uvre pour des 6conomies
suppl6mentaires suite a une rapide
harmonisation technique. Comme I'a
d6montr6 la fusion des secr6tariats du
Comit6 Economique et Social et du
Comite des R6gions, un accord
organisationnel et un investissement
pr6alable sont n6cessaires avant de
pouvoir d6gager des 6conomies.
o A la limite, des 6conomies marginales
(0 a 1 M€) pourraient 6tre obtenues en
fusionnant le support si les activit6s de
support sont compatibles. La plupart des
institutions doutent de la pertinence de
cette 6tude.
o Le Cll insiste sur le fait que I'informatique
n'est qu'un outil supportant le m6tier
propre a chaque institution. Des
6conomies significatives ne seront
trouv6es que par I'harmonisation
pr6alable des proc6dures et m6thodes de
travail et avec le soutien
d'investissements de migration plus ou
moins importants permettant de re-
synchroniser le cycle technique des
institutions. Une collaboration renforc6e
entre institutions concernant les
6quipements, l'infrastructure et pour
certaines prestations de service pourrait
cr6er des synergies suppl6mentaires d
plus long terme.
En tout 6tat de cause, les synergies futures
6ventuelles seraient moins de nature a
engendrer des r6ductions de co0ts, qu'a
6viter leur augmentation en relation avec la
fourniture de nouveaux services (tels qu'un
site de <back-up> mutualis6 par exemple).
EVOLUTTON COORDONNEE DESSYSTEMES D'INFORMATION
ADMINISTRATIFS
Suivi des grands systBmes d'information
administratifs
Le Cll a recadr6 l'6volution des systdmes
d'information traitant de la logistique (ELS-
SYSLOG) et pour lesquels une solution
satisfaisant toutes les institutions a 6te
d69ag6e.
Les grands systdmes de gestion du
personnel (SYSPER2) et de la nouvelle paie(NAP) ont fait l'objet d'une attention
particuliere vu leur caractdre critique et les
difficult6s intrinsdques de tels projets
complexes.
La finalisation de I'application NAP n6cessite
du temps au vu de la complexit6 des tests d
effectuer. L'objectif est une mise en
production inter institutionnelle en 2003. Les
d6lais dans la mise au point de la NAP ont
malheureusement contrari6 les plans du
Conseil et du Comit6 6conomique et social
de d6classer en 2002 les anciennes plate
formes BS2000 tournant le systeme de paie
actuel.
L'architecture du futur SYSPER2 est
modulaire sur base d'une fondation commune
aux "building blocs". SYSPER2 ne sera
utilisable par une autre institution que si la
fondation commune est la m6me. Le cahier
des charges de SYSPER2 est en phase
d'6laboration courant 2001. La Commission
s'engage a tenir inform6es les autres
institutions de l'6volution du projet SYSPER2
et de ses sp6cifications par des contacts
bilat6raux entre les services concern6s.
La r6forme aura un impact 6vident sur les
fonctionnalites de la NAP et de SYSPER2.
Rationalisation de I'infrastructure de
t6l6communications
Le d6ploiement d'une infrastructure
commune pour les t6l6communications
informatiques, bas6e sur le r6seau TESTA2
de IDA: un v6ritable r6seau inter institutionnel
plus performant et conform6ment aux
d6cisions du Parlement et du Conseil (ref
172011999/CE) se r6alise progressivement.
La mise en @uvre d'un tel r6seau avec un
bon niveau de service permettrait d terme de
rationaliser I'h6bergement de systdmes
d'information critiques dans un site commun
Malg16 les lourdeurs administratives des
appels d'offre inter institutionnels, le Cll a
abouti a une s6lection de contractants
communs pour la t6l6phonie vocale, ce qui a
permis de d6gager des gains suite aux
6conomies d'6chelles. Les contractants
s6lectionn6s sont:
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. pour Luxembourg: des P&T pour le trafic
national et international
. pour Bruxelles: Global One pour le trafic
national, Belgacom pour I'international
. pour Strasbourg: Global One pour le trafic
national et international
COMPLEMENTS D'INFORMATION
Strat6gie Bureautique
Le Cll a proc6d6 en 2001 d une r66valuation
compldte de la Bureautique d6ploy6e dans
les institutions, en tenant de l'impact des
logiciels libres et de la situation sur le march6
informatique. Les premidres conclusions sontque pour des raisons d'efficacit6
6conomiques, il serait dangereux de se
d6coupler de l'6tat de I'art du march6 et il
serait judicieux de pr6parer une nouvelle
plate forme en 2003 sur base de I'offre du
leader du march6 afin de pouvoir supporter
l'6largissement dans les meilleures
conditions.
Harmonisation des sites web
En coop6ration avec le Comit6 Editorial lnter
lnstitutionnel lnternet (qui d6pend de l'Office
des Publications) le Cll a commenc6 d pallier
le relatif manque de coordination des outils
de gestion de contenu web.
La r6utilisation des r6sultats d'appels d'offre
aurait ete le moyen le plus efficace d'assurer
la coh6rence des outils de gestion de
contenu lnternet. Toutefois, selon l'avis du
Service Juridique de la Commission, les
clauses qui permettent de manidre flexible la
16utilisation des r6sultats d'appels d'offre
d'une institution sont contestables et
d6courag6es, car elles ne pr6cisent pas a
priori la taille du march6.
Le projet Europa2 devrait offrir la possibilit6
d'une plus grande harmonisation des sites
des institutions sur une base technologique
plus riche offrant des services interactifs et un
portail facilitant l'accds cibl6 dt l'information.
Protection des donn6es pensonnelles
Un superviseur europ6en de la protection des
donn6es personnelles sera nomm6 dans le
courant de l'ann6e 2002. La plupart des
institutions ont nomm6 un Data Protection
Officer (DPO) au sein du Secr6tariat G6n6ral,
d des niveaux hi6rarchiques divers. Le Cll a
6tabli un canal d'6change avec le comit6 des
DPO des institutions.
Difficu !t6s r6cu rrentes
Le Cll attire l'attention du Colldge des Chefs
d'Administrations sur l'extr6me difficult6 de
recruter et de conserver du personnel qualifi6
au profil informatique, en particulier de grade
85 oir l'offre salariale des institutions est peu
comp6titive par rapport au march6 de l'emploi
europ6en dans ce domaine.
Le Cll attire 6galement l'attention du Colldge
des Chefs d'Administrations sur la lourdeur
administrative des appels d'offres inter
institutionnels. Ces lourdeurs permettent
difficilement de faire face au dynamisme du
march6 informatique.
Philippe GARANT
DI / CET
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La page Qualitd
Ergonomie du poste de travai!
<L'6volution constante des qualit6s techniques du mat6riel utilise d la Commission a permis de
minimiser les inconv6nients li6s dr I'utilisation intensive des outils informatiques. Le guide
d'ergonomie du poste de travail informatique reprend quelques conseils simples pour tirer le
meilleur parti des qualit6s ergonomiques de votre PC. Ces rdgles 6l6mentaires vous permettront
<d'adapter votre position de conduite> sur les autoroutes de l'information. Elles vous permettront
aussi, j'en suis s0r, d'am6liorer la cohabitation avec cet incontournable voisin de bureau qu'est
devenu votre PC.>
<Prenez le temps de visiter le site Ergonomie (http://www.cc.cec/di/inf/ergon/index.htm); les
quelques instants suppl6mentaires que vous passerez ainsi devant l'6cran de votre ordinateur
pourraient vous faire d6couvrir qu'il est toujours possible d'am6liorer le partenariat entre l'Homme
et la machine!>
Francisco GARCIA MORAN (Directeur)
Systdmes d'information: "m6thodologie et qualit6"
La Cellule des Systdmes d'lnformation (CSl) mise en place en octobre pass6 a d6gag6 par ses
travaux une certaine vision de ce qui est requis pour favoriser le d6veloppement de ces systdmes
de manidre homogdne et coordonn6e. Ses travaux seront organis6s selon trois axes: un axe
"m6thodologie et qualit6", dont I'objectif est de doter la communaut6 informatique de la
Commission d'outils et m6thodes favorisant la cr6ation de systdmes informatiques de qualit6
croissante; un axe technologique et enfin, un axe "coh6rence informatique".
Le groupe de travail charg6 de I'axe "m6thodologie et qualit6" est cr6e avec pour objectif de:
. Mettre d disposition du management de la Commission une aide dans la d6flnition des
structures de projet et des r6les des divers intervenants.
r Mettre d disposition des informaticiens de la Commission une m6thodologie de r6f6rence
simple, utile et compr6hensible qui assure une qualit6 du d6veloppement des systdmes
d'information et leur int6gration.
. Am6liorer le processus des march6s relatifs aux systdmes d'information en les dotant du jeu
documentaire minimal qui doit accompagner les livraisons pr6vues par le march6.
o Favoriser une'culture'commune pour le d6veloppement des Sl.
La premidre r6union du groupe de travail "M6thodes & Qualit6" est d6di6e d la pr6sentation des
"best practices" existantes dans les DG concernant le management de projets informatiques 
-
outils et m6thodes favorisant la cr6ation de systdmes d'information de qualit6.
Suite d cette analyse de I'existant, une seconde phase permettra de d6finir et proposer les
6l6ments m6thodologiques cl6s n6cessaires pour assurer la qualit6 d'un projet et, pour chaque
6l6ment, de d6finir le contenu minimum.
J. ALVES LAVADO
DI 
' 
CET
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LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
DANS LES INSTITUTIONS ET ORGANES COMMUNAUTAIRES
Un nouveau rdglement,le "Riglement (CE) n' 45/200/ du Parlement europden et du ConserT du
/8 ddcembre 2000 relatif d /a protectlon des personnes physiques d l6gard du traitement des
donndes d caractire personnel par /es institutions et organes communautaires et d /a libre
cr'rculatbn de ces donndes", a 6t6 mis en place et publi6 au Journal Officiel n' L 008 du 12 janvier
2001.11 est en vigueur depuis le 1'"'f6vrier 2001. Le texte complet du Rdglement est disponible
sous l'URL suivant:
http://europa.eu.inUsmartapi/coiisqa doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lq=fr&numdoc=3
2001 R0045&model=quicheti.
ll oblige les lnstitutions et Organes communautaires d'assurer la protection des libert6s et droits
fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie priv6e, d l'6gard du traitement des
donn6es d caractdre personnel et se base entre autres sur:
o I'article 8 de la " Chaie des Drolts Fondamentaux de l'Union Europdennd'
http ://u e. eu. i nVdf/defa u lt. asp? lanq =f r et,
. I'article 286 du " Traitd nstftuant la Communautd europdennd'
http://europa.eu.inUsmartapi/cqi/soa doc?smartapi!celexapilprodlCELEXnumdoc&lq=fr&numdo
c= 1 1 997D/AF l/CE&model=q uichett
et plus particulidrement,
o les paragraphes 1 et 2 de I'article 6 du " Traftl sur l'Unrbn Europdennd'
http://europa.eu.inUsmartapi/coi/sqa doc?smartaoi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lq=fr&numdo
c= 1 1 997D/AFl/U E&model=quichett.
DEFINITION ET EXPLICATION DE LA
TERMINOLOGIE
Pour ce faire, et suivant I'Article 24 du
Rdglement, chaque lnstitution ou Organe
communautaire doit nomm6 au moins un
"D6l6gu6 d la protection des donn6es" ("Data
Protection Officer").
Les attributions de ce d6l6gu6 sont les
suivantes:
o Veiller i ce que les "Responsables des
traitements" et les "Personnes concern6es"
soient inform6s de leurs droits et obligations
au titre du pr6sent Rdglement.
. R6pondre aux demandes du "Contr6leur
europ6en de la protection des donn6es" et,
dans son domaine de comp6tence,
coop6rer avec le "Contr6leur europ6en de
la protection des donn6es" d la demande de
ce dernier ou de sa propre initiative.
. Assurer, d'une manidre ind6pendante,
I'application interne des dispositions du
Rdglement en question, c.-d-d. il veille d ce
que le traitement ne risque pas de porter
atteinte aux droits et libert6s des
"Person nes concern6es".
. Tenir un registre des traitements effectu6s
par les "Responsables des traitements",
contenant les informations vis6es d I'article
25, paragraphe 2 du Rdglement.
o Notifier au "Contr6leur europ6en de la
protection des donn6es" les op6rations de
traitement susceptibles de pr6senter des
risques particuliers au sens de I'article 27
du Rdglement.
Veuillez trouver ci-aprds d'autres d6finitions et
explications concernant (les traductions
anglaise se trouvent entre parenthdses):
))
. le "Contr6leur europ6en de la protection des
donn6es" ("European Data Protection
Supervisor"),
. le "Responsable du traitement"
("Controller"),
. le "Sous-traitant" ("Processor"),
. "Personne concern6e" ("Data subject"),
o le "Traitement de donn6es a caractdre
personnel" ("Processing of personal data").
A c6t6 des "D6l6gu6s a la Protection des
Donn6es" des lnstitutions et Organes
communautaires le Rdglement pr6voit aussi la
nomination, d'un commun accord par le
Parlement europ6en et le Conseil, d'un
"Contdleur europAen de la prctection des
donn6el', qui est une autorit6 de contr6le
ind6pendante. ll contr6le I'application des
dispositions du Rdglement a tous les
traitements effectu6s par une institution ou un
organe communautaire.
Le "Rasponsable du haitemenf est
I'lnstitution ou I'Organe communautaire, la
Direction G6n6rale, I'unit6 ou toute autre entitE
organisationnelle qui, seule ou conjointement
avec d'autres, d6termine les finalit6s et les
moyens du "Traitement de donn6es d caractdre
personnel"; lorsque les finalit6s et les moyens
du traitement sont d6termin6s par un acte
communautaire sp6cifique, le "Responsable du
traitement" ou les critdres sp6cifiques
applicables pour le d6signer peuvent 6tre fix6spar cet acte communautaire. Dans la
terminologie informatique le "Responsable du
traitement" est assimilable au "Propri6taire du
projet ou du service" ("Project or Service
Owner").
Le "Responsable du traitement" peut d6l6guer
l'ex6cution des travaux d un " Sotts-lraitant',
qui est la personne physique ou morale,
I'autorit6 publique, le service ou tout autre
organisme qui traite des donn6es d caractdre
personnel pour le compte du "Responsable du
traitement". Dans la terminologie informatiquele "Sous-traitant" est assimilable au
"Gestionnaire du projet ou du service" ("Project
Leader or Service Manager").
Une"Perconne concerndC' est toute personne
physique vis6e aux paragraphes 1 et 2 de
I'article 6 pr6cit6e du trait6 sur l'Union
Europ6enne: un citoyen, un fonctionnaire, un
int6rimaire, etc..
Le Rdglement entend par " Ttallemenl de
donndes C caractdte perconnel toute
op6ration ou ensemble d'op6rations
effectu6e(s) ou non a I'aide de proc6d6s
automatis6s et appliqu6es d des donn6es d
caractdre personnel, telles que la collecte,
I'enregistrement, I'organisation, la conservation,
I'adaptation ou la modification, I'extraction, la
consultation, I'utilisation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de
mise a disposition, le rapprochement ou
I'interconnexion, ainsi que le verrouillage,
I'effacement ou la destruction.
"NOTIFICATION AU DELEGUE A I-A
PROTECTION DES DONNEES"
La "Notification" est r6gl6e par I'article 25 du
Rdglement 4512001. L'article dit, entre autres:
Avant d'entreprendre un traitement ou une s6rie
de traitements poursuivant une m6me finalit6
ou des finalit6s li6es, le "Responsable du
traitement" en informe le "D6l6gu6 a la
protection des donn6es".
INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE
CADRE DE LA "NOTIFICATION"
Les informations d fournir dans le cadre de la
proc6dure de "Notification" comprennent
(Article 25.2):
o le nom et I'adresse du responsable du
traitement et I'indication des services d'une
institution ou d'un organe charg6s du
traitement de donn6es a caractdre
personnel dans un but sp6cifique;
o la ou les finalit6s du traitement;
o une description de la cat6gorie ou des
cat6gories de personnes concern6es et des
donn6es ou des cat6gories de donn6es s'y
rapportant;
. la base juridique du traitement auquel les
donn6es sont destin6es;
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. les destinataires ou les cat6gories de
destinataires auxquels les donn6es sont
susceptibles d'6tre communiqu6es;
. une indication g6n6rale des dates limites
pour le verrouillage et l'effacement des
diff6rentes cat6gories de donn6es;
. les transferts de donn6es envisag6s a
destination de pays tiers ou d'organisations
internationales;
o une description g6n6rale permettant une
6valuation pr6liminaire du caractdre
appropri6 des mesures prises pour assurer
la s6curit6 du traitement en application de
l'article 22.
Suivant I'article 25.3 le "D6l6gu6 d la protection
des donn6es" est inform6 rapidement de tout
changement affectant les informations vis6es
au paragraphe 2 du m6me article.
DEMANDE D'UN AVIS CONSULTATIF
PREALABLE A LA "NOTIFICATION"
Les points 1a) et 1 c) de I'Article 24 du
Rdglement sur "D6l6gu6 d la protection des
donn6es" (voir ci avant) sous-entendent qu'un
avis consultatif peut 6tre demand6 au "D6l6gu6
d la protection des donn6es" sur les affaires
relatives a la protection des donn6es
personnelles, ant6rieures d la "Notification".
"CONTROLE PREALABLE'
Le Rdglement pr6voit aussi d I'article 27 un
"Contr6le pr6alable", c.-dr-d. les traitements
susceptibles de pr6senter des risques
particuliers au regard des droits et libert6s des
personnes concern6es du fait de leur nature, de
leur port6e ou de leurs finalit6s sont soumis au
"Contr6le pr6alable" du "ContrOleur europ6en
de la protection des donn6es".
La consultation, I'obligation d'information, de
coop6ration et de r6ponse des lnstitutions et
Organes communautaires vis-d-vis du
"Contr6leur europ6en de la protection des
donn6es" sont d6crites dans les articles 28,29,
30 et 31 du Reglement:
o Article 28: Consultation
o Article 29: Obligation d'information
o Article 30: Obligation de coop6rer
o Article 31: Obligation de r6pondre aux
all69ations.
"SANCTIONS'
Important: L'article 49 d6crit les "Sanctions" en
cas de non-respect du Rdglement: " Tottt
manguement aux obltgations auxquelles un
fonctionnar're ou un autre agent des
Communautds europdennes est tenu en veftudu prdsent rdg/ement, commis
intentionnellement ou par ndglrgence, lbxpose
d une sanctron discip/inaire, conformdment aux
dispositions du statut des fonctionnar'res des
Communautds europdennes ou aux rdgimes
qui sont applicables aux autres agents."
UN SYSTEME D'INFORMATION POUR LA
PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
Le systdme d'information <Notification to the
Data Protection Officer (DPO) and creation of a
Registeo (NDPO&R) est en voie de
construction. Le prototype est entr6 en phase
de test mi-avril. ll contient 3 parties pour couvrir
ce que le Rdglement41l200l impose:
. Mise en place d'un formulaire de notification
6lectronique bas6 sur les technologies Web.
o Mise en place d'une base de donn6es,
appe16 "<<Registre>, pour enregistrer les
informations regues de la part des
"Responsables du traitement" sur les
traitements effectu6s contenant des
donn6es d caractdre personnel. Le
formulaire de notification servira comme
formulaire d'entr6e de donn6es de la base
de donn6es.
o Mise en place d'une version de r6f6rence
auto-document6e du Rdglement 4512001
sur lntraComm.
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FORMATIONS DANS LE CADRE DE I.A
PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
En ce qui concerne la formation, les actions
suivantes sont pr6vues:
Action I
"Pnnctpes gdndraux sur la protection des
donndes personnelles'i
Cette action de formation s'adresse aux
"Personnes concern6es" comme d6finit dans le
Rdglement 4512001.
Action 2
"lmplantation et application du Rdglement
4512001 I la Gommission".
Cette action de formation s'adresse aux
"Responsables des traitements" comme d6finie
dans le Rdglement 4512001.
Actlon 3
"Traitement des donndes personnelles" d la
Commission.
Cette action s'adresse aux "Sous-traitants"
comme d6finie dans le Rdglement 4512001.
Action 4
Cours de formation 'Comment utr'lrcer le
systime dTnformation - Wotrfrcation au
D6/69u6 d la protection des donndes'i
Cette action s'adresse aux "Responsables des
traitements", aux IRM et aux "Sous-traitants".
POINTS DE CONTACT POUR
LAPPLICATION DU REGLEMENT 45I2OO1
CONCERNANT I.A PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES
Les points de contact sont les suivants:
. le "D6l6gu6 d la protection des donn6es"
Dieter KONIG
t61.32562
adresse E-mail dieter.koeniq@cec.eu. int ou,
. son assistant
Nico HILBERT
t6t. 33574
adresse E-mail!.ico.hilbert@cec. ou,
. boite aux lettres
DATA-PROTECTION-OFFICER@cec.eu. int
DIeter K6NG
D6l6gu6 t ta prctecfion des donn6es perconnelles
Nico HILBERT
Assistant au D6l6gu6 t la protectlon des donn6es
perconnelles
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Multilingual Web sites
No dream, but reality... soon!
/ had a dream that a// information on a web site wou/d be given n the language(s) preferred by the
user..
/ had a dream that content prouiders, webmasters and users wou/d not to bother anymore of
indicating or selectng /anguages...
/ had a dream that more web sites would respect the language command of users...
Executive Summary
A large audience of users with different
language profiles visits European Union web
sites. Many of them are interested in being able
to surf on the net as much as possible in their
preferred language(s). Up to now, this has been
only possible in a very restricted sense, due to
the explicit use (hard coding) of language-
dependant links in pages of web sites.
True multilingual web sites, which do respect
their clients, should not anymore specify
language-dependant links, but leave this choice
to a negotiation procedure between client and
server.
This technique is called "language negotiation",
whereby a document is requested from the
server, without any indication of the language in
the link. The language is then selected following
a negotiation between client (user) and server,
based on the language preferences the user
has indicated, or based on the language of the
previous page.
By using this concept, combined with the power
of new web management systems, it will be
possible to built truly multilingual web sites
without increasing the complexity for content
providers, web administrators or users...
Enlarging the European Union, thus adding
more official languages, will only make greater
demand for this new concept, facilitating the
work of everybody involved and allowing more
content to be translated and available to the
European citizens!
lntroduction
Recent statistics (see lnformation Society
statistics - Pocketbook, 2001 edition) indicate
that a large percentage of Europeans speak at
least one foreign language, English being the
most common language (40 o/o). However, 25 %
of lnternet users voiced language problems
when surfing on the net while a large number of
potential users are not using the net, due to a
lack of language command and/or due to
la n g ua g e - u n frb n dly w eb sites.
lndeed, while English is by far the language
with the largest online presence (almost half of
the web-world1, translation into other languages
is often not done, partly because there is an
inherent cost of translating content, but more
importantly because the management of links
between different language versions is
becoming a nightmare. lnstead, users should
be able to indicate their preferred language(s)
and web seryers should then offer users web
content in this preferred language(s).
Different scenarios
Depending on the availability of web content in
different languages, several scenarios can be
worked out, ranging from all content available in
all languages, to content available in the
original language only, via intermediate
situations.
Having all information available in all official EU
languages, right from the on-line publication, is
of course the ideal situation! Apart from the
huge translation cost, the language problem is
solved, no problems anymore with the
management of links, the content is accessible
to everybody,... but the web site will never be
up to date due to the time needed for
translation.
Although such a site would offer an excellent
service in all languages, the timeliness of the
site is not acceptable while the price is very
large.
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Having all information available only in the
original language it was produced, being the
simplest solution from a content provision point
of view, is not acceptable at all, since the whole
site would rather look like a tower of Babel (in
case of different languages of origin), not
respecting at all the user.
However, starting with a scenario as described
before, and gradually providing translated
documents is a more realistic case. While
initially, the site is theoretically up to date as all
information is published in the original language
as soon as it becomes available, in practice it
means that - unless all original documents
would be in the same language - knowledge of
different languages is necessary to call the site
up to date. Costs for translation are still high,
the language problem is only solved after some
time but the management of links to the
different language versions is really a
nightmare. Still, this concept is used by many
web sites, whereby the original language in
many cases is a default language (English,
French, and German) and translation occurs
sometimes to a limited number of languages.
A nice but very interesting variant on the
previous scenario has been developed to make
sites up to date (not to delay on-line publication
of available information) and still improve
accessibility to a wider range of users at limited
extra cost. The concept consists of adding
meta-information (title and summary) to the
content, in both the original language and a
default language and subsequent translation of
these meta-information in all other languages
(and in some cases translation of the content in
other languages as well). This involves a small
cost for translation (of meta-information) making
the site practically
language coverage
to date with a good
still with a huge and
complex link management.
As there will be need for mixing several
languages in some pages - until translations of
meta-information become available - it is
necessary to investigate this subject. The
language encoding standards used (lSO-Latin)
allow for the co-existence of all official
languages (except Greek), as well as the
following combinations: Greek and English,
Cyrillic and English, Turkish and English. Due
to the particular situation with Greek and taking
into account the next Enlargement, we have to
conclude that the only general statement that
can be made is that not more than two
languages can co-exist on the same page, and
one of the two has to be English. We will thus
have monolingual pages (in any language) and
multilingual pages, combining the default
language and another language.
ln combination with this scenario, the idea of
offering a translation on request service could
be further developed, whereby the user
explicitly asks for a translation of a given
document. A strong translation back office will
be a prerequisite here.
ln conclusion on the different scenarios, the
third scenario offers a good trade-off between
quality of service and accessibility on one hand
with an acceptable price and timeliness of the
web site on the other hand.
The concepl ol'Language Negolialion "
We have seen in several scenarios that the
management of links (making changes to the
links whenever new language versions become
available), during the process of translation,
and as a consequence of the staggered
uploading of new language versions, is very
complex. Unless a solution is found for this
problem, content providers and web
administrators will never be enthusiastic about
making web sites more multilingual.
The solution lies in the concept of language
negotntion...
The basic idea is the following:
. content providers create links to other
pages and documents, without indicating
language versions (of course, at least one
language version of the page must exist)
. new (translated) language versions are
uploaded as soon as they become available
(there is no need to update links, since they
are language independent)
. the content management system keeps
track of available language versions
. users receive the information in their
preferred language(s)
The concept of users receiving the information
in their preferred language is based on a
negotrbtbn between client and server:
. a user makes a request to the server,
without reference to the language
up
but
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o the server selects the appropriate
page/document (based on an intelligent
reasoning process - see below) and returns
it
. the user has always the option, by using the
language bar, to explicitly ask for the
page/document in another language
How will the server be able to select the
language? Three cases are possible:
First case: the user has personalised the site
and has set his/her preferred language(s) in the
priority order of his/her choice. When a user
asks for a page or document, the server -
having authenticated the user - has additional
information on the language preferences of the
user and returns the page/document in the
highest priority preferred language in which the
document has been found or in the original
language (if no other language versions are
available).
Second case: the user has not set his/her
preferred language. The server returns the
page/document in the language of the current
template or in the original language (if no other
language versions are available).
Third case: if the content is not available in any
of the languages of the first case or of the
template language in the second case and
there is indeed a choice to make, then a page
or pop-up window is returned with a selection of
languages in which the document is available.
From a technical point of view, performance
tests will be carried out, allowing the web
administrator to set a number of constraints,
such as limiting the number of preferred
languages.
Conclusion
By implementing the concept of language
negotiation, the blocking factor in creating truly
multilingual web sites has been removed,
allowing for retarded and sequential upload of
translated versions of existing content at any
time. An asymmetric, but evolving web site will
be the result...
Language negotiation could very well be the
HOLY GRAIL for multilingual web sites!
It must be stressed that - although the system
takes into account the language preferences of
the user - it is always possible to access all
information of the web site in any language it
exists (using the language bar)!
The very nature of the language diversity in
Europe, characterised by a fixed number of
official languages, is a cornerstone of this
approach; it has a constant influence on our
daily work, but it is also sometimes a challenge
in finding new solutions...
The "eEurope: lnformation Society for All'
portal, currently under development, is in the
process of implementing these concepts. ln a
couple of month's time, everybody will be able
to see the benefits of this approach and reap
the fruits of the investments made...
No BABEL but WABEL
(Web Accessible By Every Language)
Paul MAEBE
Project leader of the
"eEurope: lnformation Society for All" porta!
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Towards a new Eurolook eXPerience!
Announcing Eurolook 4.1 XP1 & Eurolook/Web 1.2
We are happy to announce that both Eurolook 4.1 and Eurolook/Web have just grown even better,
with Eutolook 1,1 XPl (formerly announced as 4.1 SP1 ) and Eutolook/Web f.2.
Eurolook is the powerful tool that runs within Microsoft Word and enables all of us within the
European Commission to produce consistent- and professional-looking documents, with ease and
efficiency.
EurolookMeb is a companion product in the Eurolook family that makes it incredibly easy to
publish an Eurolook document over the Web or an lntranet. With a few mouse clicks EurolookMeb
produces correctly formatted HTML page(s) from a source document, potentially split into chapters,
and including nice features as hyperlinks, images and the likes.
{. What to eXPect from Eurolook 4.1 XPi ?
The latest release of Eurolook has received this
new name, "4.1 XP1", to stress its most
significant enhancement: it is now compatible
with Windows XP and Office XP (Word 2002).
This important step readies the product for its
inclusion in eTP (e-Commission Technological
Platform) that DI/STB is actively preparing, and
which will be the next major upgrade to the
work environment on our PCs.
ln addition to this, Eurolook 4.1 XP1
implements enhancements to existing features
and some bugfixing.
1 .1 .End-user enhancements
lmproved features aim at a greater ease of use:
. The end-user will notice that the Eurolook
compatibility message that comes up when
opening older Eurolook documents now
shows an additional 'UPGRADE" button
that allows converting the document
"directly" into EL 4.1 format.
. The Contact Person dialog box now
features a check box for the Contact
Person's Office.
. Some improvements can be noticed when
using the Quick Format command, with new
dialog boxes for Fontand Language.
1.2. New Support features
On the support level, more flexibility has been
introduced to build and add new templates
(may be someone remembers the famous door
promised in the article "Eurolook 4.0 
- 
Bulletin
lnformatique July 2000). As a first practical
outcome, the lnformatics Directorate has
designed the new " Technical Templatd', to be
used when writing technical evaluations and
quality reports. !t will be installed by default
within the Dl.
The HelpServer, meant to extend the Eurolook
Help, has been corrected. This component
enables administrators to integrate additional
help information (e.g. Web pages) into the
standard Eurolook help commands. For topics
with several help sources, a dialog box will pop
up and let the user choose which help page to
view.
Other improvements can be noticed in the
Eu rolook OrganDer dialog.
1.3. Technical information
We would also like to remind you of the
existence of the ELLOADER.DOT Word
template, which was first shipped with Eurolook
4.1, and is installed by default in the Word
Startup folder.
When launching Word the standard way, the
ELLOADER.DOT template is loaded and its
A utoExec macro executed.
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This macro performs the following actions:
. lt checks whether the PC features
Eurolook4.l; if it does not, a warning
message is displayed (older Eurolook
versions are not activated)
. if Eurolook 4.1 is detected, the
EL4WW8O.DOT template is loaded from the
Eurolook program folder
. finally, the Elloader template unloads
itself.
This approach eases version checking, and
allows the Eurolook macros (EL4|/1/W80.DOT
and EL4WW92.DOX to be located on the local
PC even if the user's Word startup directory is
located on a network directory.
2. What to eXPect from Eurolook/Web 1.2 ?
The new version of EurolookMeb is compatible
with Eurolook 4.x, WindowsXP and Word2002.It stands on a technical ground that is
consistent with Eurolook 4.1 XP1 and is also
ready for ETP.
This strong new version also brings a host of
sign ificant improvements:
o General enhancements have been made
such as the conversion to transitional
HTML 4.01 format; Cascading Style Sheets
support (CSS1) and new skeletons following
the new EUROPA lnformation Provider's
Guide guidelines (lPG)
(http ://eu ropa. eu. inUcomm/ipg ).
. The conversion process has been
accelerated, and the conversion itself
provides for a better handling of direct-
formatted text parts, lists, endnotes,
cross-references and fields.
A more extensive list of key improvements,
innovations and bug fixes can be found in the
EurolookMeb 1.2 User Manual available on
Softline at
http ://www. cc. cec/soft I i ne/u/prod ucts/eu rolook/r
ef/elweb index.htm
3. Compatibility List
The Pan-Eurolook spanning a// possib/e
configuratbns. This is one of the most relevant
aspects of the new products making them the
"migration-time" applications. The EC users will
continue to use in the same way and with the
same results in both applications without taking
care of the workstation configuration (eTP or
NTP). Same is true for the administrators, due
to the Dl-Script designed to take into account
differences in installing the products on different
PC configurations.
Here is a list of the compatible platforms for
both products described here above:
. eTP: Windows XP, Word 2002 (Otfice XP)
. NTP: Windows NT4, Word 97 or Word 2000
o Windows NT4 TS, Word 97
. Windows 2000 TS, Word 2000
o Windows 2000, Word 2000
. Windows 9x, Word 97 or Word 2000 (never
tested!)
4. Oflice XP: VBA Migration
The migration exercise to the XP platform for
those central and complex Office applications
that are Eurolook and EurolookMeb, has
provided us with some crucial experience
relating to VBA migration towards XP. lt has
been used for writing a practical report on the
topic.
On Softline the report "OfficeXPA/BA Migration
- Eurolook 4.1 as a Case Study" has now been
published
http ://www. cc. cecisoft I i ne/u/services/stud ies/i nd
ex.htm
It is considered as the first migration exercise of
a VBA application from NTP to eTP.
The main results of this study demonstrate that
VBA in itself does not change between Office
XP and Office 97 but there are light differences
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between e-TP (Word 2002 and Windows XP)
and NTP (Word 97 and NT 4) environments.
These light differences require attention and
imply some modification of the original
application (and when necessary a
recompilation).
Moreover even if the analysis covers to some
extent the data-model of Office XP, we have to
take into account that this case study is
concentrated on Word and on a highly
structured application such as Eurolook.
5. What's up next for Eurolook?
While Eurolook has been made "compatible
with" Windows XP and Office XP, it cannot be
considered as having been "built for'' Office XP.
As a matter of fact, Office XP brings a host of
new possibilities and some important
technological changes that Eurolooks still has
to take full advantage of.
The next major Eurolook version will integrate
such changes and will move forward to some of
its far-reaching goals such as better modularity
enhanced multi-institutions support, Web
Content Management and independence
regarding the output medium.
Marleen LEUNENS and the EL-Gang
DI/STB
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Conseiller
Assistant
0l Conseil et Evaluation Technique
- Chef de secteur "Qualit6"
- Chef de secteur "Conseil"
- Chef de secteur "Evaluation"
02 Services et Relations Clients
03 Support technique et Bureautique
Chef adjoint d'unit6
05 T6l6communications et R6seaux
Chef adjoint d'unit6
06 Data Centre
Chef adjoint d'unit6
07 Finances, Contrats et Logistique IT
Chef adjoint d'unit6
3 mai2002
DIRECTION INEORMATIQUE
F.
T.
J.L.
GARCIA MORAN
VASSILIADIS
SION
J.-P. WEIDERT
J. ALVES LAVADO
T. GROEMER
J. LEONARD
J.P. LAMBOT
D. DEASY
A. BODART
F. PELTGEN
L. ALLGAYER
MARIN NAVARRO
MARrN NAVARRO (f.f.)
JORTAY
JORTAY (f.f.)
J.
J.
04 Support des systdmes d'information K. DE VRIENDT
Chef adjoint d'unit6 J.-F. BLEROT
- Chef de secteur "Systdmes Administratifs Institutionnels" A. TOSETTI (f.f.)
M.
M.
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Rapporteur: F. ROSSA ORGAMSATIONS LOCALES Situation au 06.05.2002
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SG F. KODECK Unit6 directement rattachde au Secr6taire
s6neral
B.VANDERPERREN B. VANDERPERREN C. DUJARDIN C. DUJARDIN
SJ E. MULLER Dans Unit6 horizontale L.ACKERMANS
F. WOUTERS
B.VANOPDENBOSCH P. GINESTE /F. WOUTERS J.GRUNWALD
PRFIISI D.MACCANN Dans unit6 L. GEORGES L. GEORGES D.MACCANN
ECX'IN Brl
ECI'IN-SOF
P. HIRN
F. HOLLMANN
Unit6 rattach6e au Directeur gen6ral adjoint
Rattach6e au Drecteur SOF
R.DRUINE /A.FUSO
P.KERRACHER/
W. KERSCIIENBAUER
C. SMYTI{
F.HOLLMANN
P.HIRN
F.HOLLMANN
P.HIRN
M. JONCKERS
ENIR. W.BEURMS F.RAHMI F.RAHMI B. LOGNONE L. DEFRENNE
CiOMP J. PI.JIG SAQUES Unit6 rattach6e au Directeur s6n6ral M.LENART D. RILLO MILLAN J.-L. OLTVIER L. CREEMERS
EI}IPL Ph.DEWAEL O.DUFOT]R K.VAN IN E. DERRUINE H.DROULEZ
AGRI G.WAHOPOULOS Unit6 dans direction horizontale P. BAGT]ET P.BAGUET G.POENSGEN/M. SALVI G.WAHOPOULOS
TREN A.MAMBOURG Dans Unitd horizontale O. TOURNOIS J. REIS M. PEREZ ESPIN A.MAMBOURG
TREITT-AAE J.MOTA D. COSTENS D. COSTENS D. COSTENS J. MOTA
TREN-OC1S H. KSCHWENDT T.LIMBACH N.DAVIES H.-G.WAGNER H.-G.WAGNER
EI\IV T.CI.JNNINGHAM Unit6 dans Directron horizontale E. VANDERLINDEN P.FOULART E. PHILIPPAERTS T.CUNNINGHAM
RTI) D. GOULD Umt6 rattach6e directement au Directeur C. SACK C. SACK M.BURES A. DE BACKER
JRC R. ROSS Unit6 rattach6e au Directeur s6n6ral S. MOTA/P. SOLER S.MOTA P. SOLER R. SOUSA
INISO B. DE BRUIJN Unit6 dans direction horizontale H. DE SADELEER H. DE SADELEER D. COSTENS H. DE SADELEER
M. SERVAIS
IISE A. SILVA Unitd rattach6e au Directeur s6n6ral K. DEPAIJW C. VANHOVE F.DOM L. BOERAEVE
MARKT S.VAZOI]EZ SOI]TO Service dans rmit6 P. VANDE STEEN G. KNIPPENBERG F.OTEROARCEO s. VASQUEZ SOUrO
REGIO M.BOTMAN Unit6 dans Direction horizontale A. VERBIST
TAXI'D I.DASCALU Unit6 dans Direction horizontale A.RAW A.PENING G.ROSSIGNOL
G. DEJAEGHER
A. PENING
EAC S. SMITH Unit6 dans Direction horizontale T.GUSELINCK S. SMITH R. JANSEN R. JANSEN
SANCO Bd
SAITICO Lur.
F. CENTTIRIONE F.VAN-OOST
S.DEHENNAULT
M.RUIZ
J..F. WIOLAND
J. }IARTIKKA M. SACRE
JAI L.WAGNER Dans unit6 rattach6e au Directeur g6n6ral L.ANDRIAENSEN
P.D'ANELLO
G. GIAMBARRESI F.VANWYNSBERGHE L.WAGNER
RELEX M.KEYMOLEN Unit6 dans Direction horizontale R.AGUDOVTVAS F.VILAAPARICIO
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TRADE P. RTJYS Untt6 dans Directron horizontale V. GIULIANA T.BOUCHEZ
DEV B. LAVOREL Dans unit6 rattach6e i un Directeur P. ENGELIIARDT B- LAVOREL C.DEFN,.IZ P. ENGELHARDT
EIARG J. LOCOUET Dans unit6 rattach6e au Drrecteur g6n6ral J. CORTIN J. CORIJN J. CORIJN
AIDCO J. HAIK Unit6 rattachde au Directeur J. VRIJENS I.JOWETT R. BORSELLI I. JOWETT
E(CEO E. SOETEWEY Dans unit6 horizontale A.MEKROM
J. TEMMERMAN
A.MEKROM
J.TEMMERMAN
S.ZARKALI E. SOETEWEY (f.f.)
ESTAT D. DEFAYS Unit6 dans Direction horizontale N. ZILLIOXlD. BONAERT N. ZILLIOX / E. OLSEN G. PONGAS P. CONSTANT
AI}MIN H. VANTILBORGH
BI]Irc J.-P. BUISSERET Unit6 rattach6e au Directeur qdndral C. HEYMANS /F. DEMEES G.VANDERMEULEN J..J.CAYEZ A. VAN GEEL
RC J. REMTITIIAN Dans unit6 rattach6e au Directeur g6n6ral D.VANROMPAEY A.DIVITA H.KARMAN A. CABALLERO
IAS r. zrolKowsKr (f.f.) Unit6 rattach6e au Directeur
OI,AX' H. SONNBERGER Unitd dans direction opdrationnelle I.MARCIAS SANCHEZ I. MARCIAS SANCIIEZ F. NOEL / K. DRYLLERAKIS I. WAITON-GEORGE
scrc A. D'HOEKERS G. VANDENEEDE R. ALABRESE H. LAAKSONEN C. ELIAS
Sm-Brl
SDT-Lur
J.L. COBBAERT Urutd rattach6e au Directeur gen6ral A. STYLINANIDIS H. CAPLEN
M.BIRCIIEN J.-M.LEICK
C. BASTIEN
OFOCE DOLL F. Umt6 rattachde au Directeur g6n6ral F. DEBART C. SCHMIT P. SCHMITZ ManitaLOGAN
AUTRES RESPONSABLES POI'R LIII\TFORMATIQI]E DAIYS LES D.G.
L. VOORHAM/G.BREMAUD
ADMIN/I)05 Infrrstructure et supoort BrI
ADMIN /IXXi Infrrskrchre et suooort Lur
Rapporteur: F. ROSSA ORGANISATIONS LOCALES
AUTRES RESPONSABLES POI]R L'II\TFORMATIQUE DAI\S LES AGENCES
Situation au 06.05.2002
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Office de l'Harmonisation dans le Marchd int6rieur ALICANTE F. GARCIA-VAI,ERO Francisco.Garcia@OAMI.eu.int
Fondation europdenne pour I'am6lioration des conditions de vie et de travail DUBLIN T. SHEEHAN cts@eurofound.ie
Centre europ6en pour le d6veloppement de la formation professionnelle THESSALONIKI L. TOSSOTINIDIS It@cedefop.GR
Agence euroo6enne Dour I'environnement COPENIIAGUE H. SAARENMAA Hannu. Saarenmaa@eea.eu.int
Agence europdenne pour l'6valuation des mddicaments LONDRES M. ZOURIDAKIS michael.zouridakis@emea. eudra.orq
Fondation europ6enne pour la formation TURIN I. CUMMING ian.cummins@etf.eu.int
Observatoire euroD6en des drosues et toxicomanies LISBONNE M. CARVALHOSA Manuel.Cavalhosa@emcdda.org
Cenlre de traduction des organes de l'Union Europdenne LUXEMBOURG B. HAWES Bemard.Hawes@cdt.eu. in1
Agence europ6enne pour la s6curit6 et la sant6 au travail BILBAO R. FRESNENA fresnena@osha.eu.int
Office communautaire des vari6t6s v6g6tales ANGERS J.L. CURNIER
P. LECOQ
cumier@cpvo.eu.int
lecoq@cpvo.eu.int
Rapporteur : BECKER Edition 2002-L
Budget lnformatique 2002 sur A-707, A-242 et Arf302
(en 
€)
DG A-707 A-242 A.4302 TOTAL
SG + GOPA 5.265,000 5,265,00C
SJ 241.000 241,00C
PRESS 404,000 404.00c
ECFIN 356,000 356,00C
ENTR 567,000 567,00C
COMP 522.OOC 522.00C
EMPL 180,00c 180,00c
AGRI 702,00c 702,00c
TREN 400.00c 400,000
TREN-AAE 0
ENV 192,00C 192.000
RTD 0
INFSO 155,00C 15s,000
FISH 66,00c 66,000
MARKT 66,00c 66,000
REGIO 133,000 133,000
TAXUD 88,000 88,000
EAC 281,000 281,000
SANCO 387,000 387,000
JAI 184,000 184,000
RELEX 498.000 498,000
TRADE 410,000 410,000
DEV 120,000 120.000
ELARG 138,000 138,000
AIDCO 800,000 800,000
ECHO 353,000 353,000
ESTAT 1,100,000 1,100,000
ADMIN 5.835.000 60,150,00c 1,400,00c 67,385,000
BUDG 2,133,000 2,133,000
FC 1 10,000 110,000
IAS 160.000 160,000
SDT 1.641.000 1.641.00C
Non attribu6 1,514,000 1,514,00C
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Rapporteur: Reinhard BECKER Situation au 1210912000
ffisisffi,sdffi.lt'c.eqqfry :ffi9 0*,:,,,
',s(H$qrder:,'r!ry,,., 4at
t{i 4.5C 2.25 3.00 3.25 4.25 17.2!
il 2.OO 0.30 0.70 1.60 1.0c 0.7c 6.3(
ffi"' 1.00 1.00 2.00 4.0t
6Gfg{i. 2.OO 2.0c 2.5C 1.50 1.50 0.50 10.0(
BEFBESOF,, 2.50 1.5C 1.5C 1.50 2.00 1.00 10.0(
El{8R,r 7.00 3.00 3.00 6.00 4.00 4.00 27.0(
Bffi,,:, 1.00 5.00 4.00 3.00 13.0(
iTFL 2.00 1.0c 1.0c 4.00 2.00 10.0(
IGntI 4.00 4.5C 5.5C 5.50 2.50 3.00 25.0(
rEEfl,,:: 3.00 1.0c 2.OC 4.00 4.00 14 0(
TRET{€GA 't.00 1.00 2.00 2.OO 6.0t
JffiTiA*E;; 0.25 0.10 0.20 o.20 0.40 1.1
Ettr 2.00 1.00 4.00 6.00 2.00 15.0(
NFIM}..: 6.50 6.00 1.50 5.50 6.00 6.50 32.0C
iH 4.75 1.75 2.75 2.05 1.50 0.20 13.0C
5f,m(r 2.00 0.50 0.50 5.00 3.00 11.0C
IEBIg 7.00 1.50 3.50 4.00 1.00 17.0C
TAJXI,8. 15.50 3.00 11.00 1.0c 2.00 1.0c 33.5C
[40 3.0t 2.00 3.00 5.0c 2.OC 2.0c 17.0C
iIilso 5.00 2.00 1.00 4.0t 3.00 15.0C
ttl 1.00 2-Ot 1.50 0.50 5.0c
lEl;Efri:r. 1.50 1.50 1.50 3.1€ 0.66 0.68 9.0c
2.04 1.00 2.00 3.0c 1.0c '1.0c 10.0c
tElu 3.0( 1.00 2.00 1.0c 1.0c 1.00 9.0c
Elrlf;E'i. 1.0c 0.25 0.25 o.2! 0.25 2.0c
3ER 4.0c 4.30 3.70 1.0c 4.00 17.0(
[Sil$',',i 1.0c 1.0( 1.00 0.5c 0.50 1.00 5.0(
EST.AT 6.0c 7.0( 6.0c 11.0C 7.00 3.00 40.0(
[ffit]t,,. 7.OC 20.0c 7.OC 13.0C 6.50 6.50 60.0(
&ffitr,i, 4.0c 6.0c 5.0c 7.OC 3.00 1.00 26.0(
NSm 1.71 1.2C 1.4C 2.9C 1.40 0.20 8.81
SDT 7.0c 5.0c 5.0c 26.0C 8.00 3.00 54.0(
mfiaL,,,, 115.21 82.6! 87.5( 138.91 78.96 39.78 543.01
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Rapporteur P GARANT Edtrcn 2001-3
Proiets d'l nfrastructu re
(1)
Prolo0r tn
Nom ObJet Chef de prolet Programme/
Responsable
Pnase
actrve (2) ohase actrve
Mtse en
serure (3)
tNsEm2 NTERINSTITUTIONAL ELECTRONIC MAIL-2 G TEKOLSTE DI PO 6/01
tN8EtS NTERINSTITUTIONAL ELECTRONIC MAIL-3
)PTIMAIL (Best e-marl usage)
)ECENil (Secure e-marl)
G TEKOLSTE
G TEKOLSTE
G TEKOLSTE
DI
DI
ot
OP
co
co
12t2001
12t2001
1t2001
EUROPA )IFFUSION DE LlNFORMATION P DE CONINCK DI OP 1996
EUROPA 2 \RCHITECTURE DE DIFFUSION
A/EB CONTENT MANAGEMENT
P OE CONINCK DI co
FS
10DOO1
2002
ADONIS \DMINISTRATION DES DOCUMENTS
\DONIS V5 O 9
\DONIS-Web V1 2
R RINKENS DI OP o6t200'l
LEGISWRITE )REPARATION DES DOCUMENTS LEGISLATIFS
/ersron 4 5
loddicatron/Refonte
R RINKENS DI
OP 1999
src feshon des Pe6onnes, Cong6s, Mrssrons
/ersron 6 6 1
IHRMS
J CARRASCOSA
OP
DEV
05t2001
06/2001
SYSLOG - Fomaton iestron de la Formafuon A TOSETTI OP
stctoB
ELS
iESTION DES BIENS MOBILIERS V/1,1 1A
iESTION DES BIENS ET HELPDESK V/2,1 2 T
vt2,'t212
NVENTAIRE FINANCIER (ELS V22O)
A TOSETTI DI OP
OP
OP
OP
1997
1997
1997
1998
DIR )IRECTORIES
\nnuarre rntefl nstrtutronnel (X500)
\nnuarre Commrssron (LDAP)
irngle srgn-on
r'letadrrectory
C FRASER DI/ IDA
OP
PA
PA
'1997
200012001
2001t2002
2001t2002
SI{ET IARRIER NETWORK (SNET Ophcal rnfrastructure)
NTERNET REMOTE ACCESS
M JORTAY
M JORTAY
DI
DI
RI
co
03t2002
06t2002
2002
2002
(1) les modfrcatrons par rappod e b versron pr6c6dente sont tndquees par un *
(2) PA preanalyse, FS/EF 6tude de farsabrlil6, DEF definfiron,CO construchon, Rl runnrng{n, OP oparatronnel
(3) en cas de PA et de FS, la date de mrse en serurce est donn6e a tilre rndtEtrf ("E")
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE
Le catalogue et le calendrier des actions de formation sont accessibles sur:
EUROP{p/zzs
EUROPATeam
Quoi de Neuf?
Attention, une nouvelle adresse dans le bottin de Route400 a 6t6 attribu6e au Forum. Vous
nous trouverez d6sormais sous:
ADMIN.BXL FORUM INFORMATIQUE
ADMIN-LUX FORUM INFORMATIQUE
D'autre part, une nouvelle application (SYSLOG WEB FORMATION) est mise en production
limit6e pour les DG pilotes. Cette application permet au personnel de ces DG de remplir en
ligne les demandes de participation aux formations informatiques et de consulter les contenus
et la programmation des cours informatiques de la DG et du Forum, ainsi que les demandes qui
ont 6te introduites ant6rieurement. Les proc6dures administratives actuelles demeurent
cependant d'application, en attendant la mise en place d'un systdme de signature 6lectronique.
L'application sera mise en production g6n6ralis6e vers la fin de cette ann6e. Pour I'instant, elle
n'est disponible que pour les DG ENTR, TRANS, INFSO, SANCO, SCR et SDT et est
accessible en cliquant sur ce lien ou sur l'ic6ne au bas de la barre de menu, i gauche.
Le user name et le password qui vous seront demand6s sont identiques d ceux qui sont exig6s
pour acc6der d INTERNET.
J.-1. BROUSMICHE
http:/lwww.cc.cec/di/slf/forum/forum. htm
hft p ://www.eu ropateam. cc.cec
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PLANIFICATION DES MARCIMS
R pporOilr Mne GIIIIERON
hphDifietiond6 mrrcha. @m uiquemcnt16 @ntnb omuu lc plu inlnrtents'16 ontnt! rl[cifiqud 6trntprb cnchsgc
ps lG. DGr c|Ic..men.t( voir notc D(97) 405 fi2710511$fl)
Ia mtrhrtr tcmin& y fgurcntiulqu'r[ lc[r alrta de teminrilotr + 1 rm6c
Siturtion ru 01 f6wicr 2lXXl
1. Scni6 tehrior6 dTADMIN DI - rbr6vlrtiou
I - CET Conseil et tvaluation Technique
2. MentioE mu rrAction":
- D6cision en mmlaaaa (en moyenne 8 mois avmt la fin
du contrat si appel d'offres - 4 mois si ndgociation)
- Appel d'offres ...
- Ndgociation...
- SRC Services et Relations Clients
- STB Support Technique et Bureautique
- SSI Support des Systdm€s d'Infomation
- TR Tdldcommunications et Rdseaux
- DC Data Centre
- FCL lT Finances, Contrats et Logistique
Conl€l srgnd suile a un appel d'offres
- acquisitions limit6es jusqu'au 1311nO02
mainlenan@ jusqu'au 13/122004 avec prolongalion
- Contats sign6s suite al un appel d'offres
Contals sign6s suite a un appel d'offr6
aquisilions peut Cte prolonger avec des ierm de 3
maintenance oeul etre prolonger avec des tem de 3
au AO Dl/9905 @nlornl pour les DGs et le DC
aDorouv66 Dar CCAM Pour
Acquisitions limit66 jusqu'au 31/12l1998, sauf
SUN (Firewalles, Tel$ate DG ll iusqE nn 12,SS)
contmt sign6 sude a Ao Dl/9905 seryeus UNlx
conjoint pour les DGs et le DC isincom2)l
acquisitions limit66 iusqda! 1810112004 el
avec 3 efrentions d'un an. limitd
Contat sign6 suite e AO Dl/9905 SeryeuE UNIX
conjoint pour les DGs et le DC (Sincom2)l
acquisitions ljmitees jusqu'e! 15112n003, el
elc, avec 3 extentions d un an, hmiE
S. jusqu'au 2002 (nouveau conirat Dl/02170)
40
13104D003
13/U/2004
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ffi,ffi
nr | " Goi&Ltfir'
f I,5ffi Yr,.ff Biit$l!!1;l
iirtffiffilffii;ffiH*!
:i!:!t*tr&{ie,}}.}$}li;il{ifi :;Hff [$ry*ffi i::
ESEM (seNr@ et expetuSe
li6s a INSE[r 3)
lols \O ouvert Dl/010E, contat prevu en lurn zuu2 )C (Te Kolste)
MONIIEURS RESEAUX
)UUW6/ FEWLE'
epris par Agilent Dl/o1425/00
aat signe suile e une procedure negocle )as de prolongalion(leflre a envoyer au foumisseur pou
(Sw s6curite)
rl/00678
iUN
2t31tO3 Contrat srgne sute a un appel ooffes
.Aquisilions limit6es au 31/12l1999 (voirremarque
sous "seruers uNlx")
.A@uisition Dossible via COMLIN
rrolong6 pour marntenance avec pro@dure uuAM
lne analyse du march6 concemanl un logiciel
ompl6mentaire est en coursl
'R (Joday)
)t/01s10
.^Mpr rrFR ASSOCIATFS
s/03/2003
5t0312004
lonhal signe sute a une procedure negoclee 6ant ;TB
.3 OFF]CE AUTOf,ATION AND DOCUTENT f,ANAGETENT
(PC/seNeure)
llu11lbelutut tzz
/lICROSOFT IRELAND
)PERATIONS LId
19tO82003
uonlraG sqnes sutre a une proccuurE rrvguLrcE
lnterinstitutionnel
- DU01 1 18 " ltlicrosofi Enlerpri@ SELECTAgreemenl
- Dl/o1 122 "Microsoft Seled MASTER Agreemenl"
- (Ol/01 1 16 Distibulion via canal SIEIVENS S.A. - voir
sous "suppotr logistic")
prolonqer jusq! au 19/08/2003
)v01119
,ICROSOFT BELGIUM
t8t0812002
r8/08/2003
qontrat de serurces
ContEtsign6 suite a une pro@dure oegociee
prolongerlusquau uu/uu/luuJ
(intraneuinternet)
)to1042
,]ETSCAPE
2t31lO1 Contrais sign6s sub a une pro@dure negocee
Licen@ du sw via NETSCAPE
Distibution via COMSOL
)on!nua!on par uvuzosu
)chu)v01043
toMsoL
)t/02650
)OMSOL
Conlrah signes suite a une proc6dure n6gode
Licence du sw via NETSCAPE
SOFruARE AEA tt02490
]EA SYSTEIUS
11t10t2003
11t1012004
11110n005
SOF IWARE ACTON
Tr.hn6l.dics WorH.
)v02491
U^O(T'^ilAGFi'FNT FI IRNPE
1t11t2003 - Contatsigne suite a une proedure negocee iTB
SOFmARE Filenet EDMS
\102492 0/0912003
on9Doo4
Contrat srgne sute a une pro@oure negocee
I.. INFORtrANON SYSTEI I'{FRASTRUCTURE
)v01445
)MCLE
uonral sEne surc a une PIocwurE I'EguurEE
Suite du contai Dl/00417
lnlerinstitulionnel el complexe
l6ant
(produits pour DBMS) ;OFruARE.AG
1 t12t2044
1112nO05
Contal sign6 suite a une procedure negoqee ignature prolongation jusqu au 31/1z2ou4 en coure )C (Ellis)
STARCH SEKVEK rl/01486
ULCRUM
,30/03 Ccntrat signe sute a une pro@oure negooee
Suite du confat Dl/00629
)ecison a prendrc en U9/2UU2
DORIS
{sw miorataon CELEX)
[001056 2,29t03 ontrat srgne sute a une proceoure negocEe {eanl )c (De conrnck)
(Oata base management)
)y01970
)FFIS
tao4t2004
t2t04t2005
t2t0412006
Contal a signer suile a lappel dofires Duuulo
Utilisation au DaE Cente
{6anl
)[00339 t14to2 ntral signe sure a un appel donres eflre e SER Fran@ termrnarson contrat esi le ;TB (Marin)
POMRAUILDER t24to3 lnteflnslnutonnel
conhet sidn6 sLiie A une Droc6dure neooci@
{eanl ilB(Rurzdeh lore)
)t/01069
iAS INSTITUTE
v30to2 )ontrat signe suib e une proddure negocre >roddure n6goci6e est enbmee rB(Kuzoera rotre)
(Time sedes suppod in 31t12t2004
31t1212005
- contEt srgne sune a une pro@oure negocEe
- Renegocie en 2000 poul nouveau contal
Jeanl ;TB (Rurz de la Ione)
(On-line analyii€l
^r^^ec.in^ ..tu.rcl
)voo433
iENAN
tz31to1 contal srgne sute a un apper ootrres
Ren69ocie mi98
lllilisetion a! Data Cente et; IOPOCE
)6cision ASAP ;l B (Rurz de la Iore)
(Sw pour la mod6lisalion
num6rique)
)t/00199
NTEX
tz31to4 Contat sjgne suile a une proc&uIe negooee
Licen€s du sw TROLL
Utilisation dans les DGs
l6ant
J6ant
it B (KUZ Oe ra rofie)
)[00il6 t2l31lo4 ierut@s assooes au sw I HoLL
operatng syslem + sw {
associated setoies Pour
AMDAHL au Dala Cenke
)t/00836
BM
t2t31toz lontarcs signe suite a une pro@dure negocEe trolongaiion jusqu'au 31/122002 en couc lu (ueasy)
SW utilises SUTAMDAHL au
Data Cente ( Autdction) ]OMPUTER ASSOCIATES
2t31t01 Contatsign6 suite a une proc€dure negociee
Davasaon contat su[e a h decision du"DoJ" (U.S.A.)
Contat Dl/o1527 avecAllen Systems
ontat iemrna le J1/lZZOOl )o {DeasY)
SW utilis8 sur AMDAHL au
Data Cente ( AuloMedie,
Autcys/zake)
ALLEN SYSTEMS
2131t01 Confat sign6 suile au d6cision Coud dejusti@
Reprise des produit du contat Dl/00432 avec
)omputer Associates
ontat temrne E 31/lzzuul )C (oeasv)
SW utlise SUTAMUAHL au
D.ta CF.tr IBFTAI
ilool49
IFTA SYSTEMS
t2t2001 ontal signe suile a une procedure negocee lchu le 31nDuu1, prus oe prolonganon )c (ueasy)
5W Utlse SUTAMUAhL aU
Data CentE )ANDLE BENELUX tot11t2002
rchu le 31/122001, plus de plolonganon )C (Deasy)
bU-INENN UEJEUIJ
{odil de requae SQL
pour utilisateure f naux)
BUSINESS OBJECTS
(outil de requete SQL
pour utilisabure finaux)
IUSINESS OBJECT
N/XXXXX
TUSINESS OBJECT
'124t02
)roc6dure n6goci6e entam6e; rappod CCAM d6pose
)4to1DOO2
)TB (RuE de la lotre)
(Gestion des incrdents
n/u13b4
U(iOS
2t31tO1 Contrat signe suile a une pro@dure negociee
continuation du confat Dl/00457
entamer procedure negoc€e en atrenoanlAu
mplacement par ITSS
iCR
MULIILIU
)ATA RESEARCH (er
rn de contEt a prccEel
\o a preparer
(Systdme d'information
geog6phique pour
)vo1021
:UROSENSE/ESRI 2t1212002
)ontatsigne suib e un appel d ofres Ehu le 221122001, plus de prolonqalon i 6 (KUZ Oe E tOtre'
(Sysldme d'infomation
geog.aphique pour stations
)t/00369
:UROSENSE/ESRI
2131tOI )ontat signe su[e a un appel d orres iTB (Ruiz de la Tore)
(SystCme d'inlomalion
g+,grephlque pour stations
)vo2310
:SRI
\0l09noo4
l0/0s/2005
,{6ant ;TB (Ruiz de la Tore)
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I. SOUS-TRA]TAI{CECOIIUNE
\MBRASOFT 1t49t2002
i0ntra6 sones sute a un apper 0omes
,ot 3 Dev/maint. syst inf (4eme rang cascade)
c P,u,u,,gduu,
emplac6 par les conrab ESP
jE I (Werden, Leonaro
\toal74
ntl 1togt2001 ot 5 Maint syst. inf 
propn6t. (4dme rang €scade)
)voa775
1togt2002
ot 3 D6v/maint. syst. inf. (3dme rang cascade)
OGICA 1 n9DOO2
-ot 5 Marnt. sysl. rnl. propnet. (]er rang cascaoe)
ATOS (ex MARBEN) 21tog2002
-ot 1- Etudes (ler rang cascade)
-ot 3 D6v/maint. syst inf. (ler rang cascade)
.1 A SFtui^F( evqi i.f /ram. r,n6 
^e(.adF\)voa71a 1 t09t2001
1n9t2002
ot 4 D6v/maint. syst diffusion (2dme rang cscade)
;EMA GROUP 11o9t2002 Etudes (2eme rang cascade)
Dev/maint svst ditrusion r3dme rand
VFMFNS NIXDORE
1/092001 ot 5 Marnt. syst. rnf. propn€t. (3eme rang cascade)
)voa781 1109D001 ot 2 D6v/maint petits syst. inf (2eme rang casBde)
;YLIS 1togt2002
ot 5 Marnt syst. rni. propnet. (zeme rang cascaoe)
.RASYS 1r09t2002 o14 Dev/maint syst. drffusion (ler rang casede)
PROVIDERS
(ESP)
]ETO ENATOR )3/10/2003
)3t10t2004
)3110t2005
iontras sBnes sufte a un apper 0 onres
-ot 1 : Ouality Assurance (1 er conaadant)
iE r (werden, Leonard
)1to2410
INISYS BELGIUM t3t10t2003
t3t10t2004
)3n0/2005
)ontab signes suite a un appel d'offres
ot 1 : QualilyAssurance (2dme contractanl)
)yo241 1
RASYS-CRONOS
15t102002
1 5/10/2003
15t1012004
15114/2005
1 5t10t2006
)ontraE sign6s sude a un appel d offres
.ot 2 : SDecifc studies (lercontadant)
IET (Weided Leonard
\t02412
TRIANE ll
151102002
15t1012003
15110t2004
15110t2005
15110t2006
)ontrats signes su& a un app€l d'ofres
.ot 2 : Soecific studaes (2eme contractant)
:ET (Weided, Leonard)
\TOS
15t1012002
15110t2003
15110t2004
1 5/10/2005
15110t2006
;ontab sEnes sute a un appel d ofres
ot 2 : Specific studies (3dme contraclant)
RASYS CRONOS
14t1012002
14110t2003
14t10t2004
14110t2005
14t1012006
iontrats s€nes sute a un appel d'orres
.ot 3 Deshop applications (1er contactant)
;El (weden Leonard)
.RIANE II 4110t2003
4t10t2004
4110t2005
4t10t2006
,ontra$ sgnes sute a un appel d orres
ot 3 : Desktop applications (2dme contadant)
iEt (weden Leonaro
RASYS CRONOS 5t1412003
5t14n004
5t1012005
iontEts sgnes sute a un apper o omes
.ot 4 : Dala/information management applications
1er mntadant)
iE I (WeEen, Leonaro
LRIANE ll 15r1012003
15t1012004
15t1012005
)ontats sign6s suite a un appel d'offres
.ot 4 : Dab/information managemenl applications
2ame contractant)
)ET(Weided Leonard)
)ONSORTIUM
IN FOI\,4ANAG E T.llE N']''
ntasoft/Getronic/Softe@)
15t10t2003
15t1012004
15t10t2005
)ontats signes suite a un appel d'offres
.ot 4 : Data/information management applications
3eme contactant)
IET (Weided, Leonard)
,TOS
15t10t2002
1 5/'10/2003
15t10t2004
1 5h012005
lontEb sign6s sute a un appel d offres
.ot 4 : Data/information manegemenl applications
4dme contractant)
iONSORTIU[r "ESP 5" (European
rynami6Datacep/his/Gruppo
leggianifiesys)
t4t112042
t4111D003
t4t11 D004
t4t11 t2005
t4t11DOO6
)ontab signas sute a un appel d otrres
.ot 5 r Web aoolcaiions (1er contradant)
IET (Weided, Leonard
tto243 I
'MSYS-CRONOS 4t11 DOO3
t4t11t2004
4111n005
at11 DOO6
;ontrab sgnes sute a un appel d'ofires
.ot 5 : Web applications (2eme conradant)
,E r tvvcruerL, Lcorrdru
)ONSORTIUM 'WEBDEV'
Gef onics/lntasofvsofl eco/
t4t11 t2003
41112004
4111t2005
t4111t2006
)ontrab sEnes sute a un aprel d'otres
.ot 5 : Web applications (3eme contadant)
jE I (Weden, Leonard
\RIANE II 4t11 2003
4t11t2004
4t11t2005
4t11 n008
;ontrals srgnes sute a un appel d'ofres
.ot 5 : Web applications (4dme contadant)
iEl (weden, Leonardl
)oNsoRTruM "Ec-Doc"
Getonicst/lris/Logica/Gruppo
lqgiani)
3t1012003
3t1012004
3/10/2005
340/2006
;ontrab srgnes sufte a un appel d orres
.ot 6 : Document managemenl and wo*flow
Lpplications (1er mnt€dant)
.RASYS.CRONOS
3t1012003
3t1012004
3/10/2005
3t1012006
;ontraB srgnes sufe a un app€l d'orres
.ol 6 : Document management and wo*flow
pplications (2eme conradant)
\TOS 3/10/2003
3t10t2004
3t1012005
iontrals srgnes sufte a un app€l d orres
.ot 6 : Document management and wo*flow
Lpplications (3dme contadant)
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ilto2454
.RASYS.CRONOS l5/'102003
151102004
15110t2005
15/10/2006
)ontrats sign6s suite a un appel d'ofires
d 7 : B6i@ss intellige@ and data warehuse
rpplications (1er @ntadant)
ru02455
,RIANE II
15t102002
15/1 0/2003
15t10t200/
15t10t2005
1 5/102006
)onhab signes suib a un appel d'offres
.ot 7 : Business intelligen@ and dala warehouse
rppli@tions (2dme conhaclant)
;E I (Weroen, Leonaro
\t02456
,TOS
15t1012002
15t102003
15110n004
151102005
15f0/2006
)onlrats signes suile a un appel d ofires
,ot 7 r Business intelligence and dab waEhouse
rpplcalions (3eme @ntadant)
\RIANE II 15r1012003
15t1012004
15t10t2005
15t1012006
lonfab sign6s suite a un appel d'ofres
-ot I : Proprietary systems applications (1er
)ontactanl)
;ET (Weiden Leonard
)1t02458
iYLIS 1 5n 0/2003
1 5'102004
15110n005
1 5/1 0,2006
)ontab sign6s suite a un appel dofrres
-ot 8 : Proprietary systems appliEtions (2eme
)ONSORTIUTJ'ASSIST.IS'
Getonics/lntasofUsofte@/ Acoges)
:31102003
t3t10t2004
r3/10,2005
r3n0/2006
)ontrats sign6s suile a un appel d otrres
.ot I : lS end user assistan@ (leI confactant)
)u02460
INISYS
t3t10tz0u2
t3/1012003
t3t10l20u
3t10n005
)onttals signes sute a ua appel d'ofires
.ot I' lS end user assstance (2eme @ntaclant)
)ET (We'ded, Leonard)
ilt02461
rTOS t3110t2003
t3110D004
u10n005
lontrah signes su[e a un appel d'orrcs
,ot I r lS end user assistan@ (3ame contactant)
)|02462
;EMA
3t102002
3t10t2003
3t10t2oo4
3h0/2005
;ontrats srgnes sune a un appel o omes
ol I : lS end user assislance (4dme contactanl)
LS&DtsA
(Admin. Serueure et
da.ti^n <vd lnform.tinnl
ilEMENS NIXDORF
t3l02 \o ITSS DUo107 en cours ;RO
SUPPORI PU
;ERCO {ex TECNODATA ITALIA)
tl3l02 onral srqne sule a un apper oomes iR(;
INFORMATIOUE
(end usere)
FORMATION
MS ou similaire
:Sl (futur SYNAPS)
'l22to2 'Contrats sign6s suite a un appel d'ofires
. Ech6ances a verifier
. KSI 1er reno Escade
in conral 22107 12002
)l/02350 Vision lnformatique t?t10t2003
t2t1012005
)ontratsigne sude a IAO uu13 l_s I u 6ant iTA (Gnbch
I I SUPPUR \o I I sS uu010/ en cou€. conlral 
prevu poul luilel
oo2
iRc
SER\flGE Tl8 t DISPOS]nON PAR LEs SERII'ICES TECHNIQUES
t.I ASSURANCE DE LA QUAUTE
STRAT. CONSULTANCY )ARTNER GROUP
;onlral sqne sute a une proHure negoclee iontat lermrne E 3u/u6/2uou
iO Dl/0012 RASICT en cou6
:E r (Hilbed)
ueG[@ xesearcn ano
Advasory lniomation seNi@
.or r -engrneenng Ever
.o12-managementlevel
\O Dl/0012 MSICT en cou6. contat prevu o//zuoz
)SC COI/IPUTER SC
on9t03 {eanl
1.2 IELEGOIIUN|CAnoN - lBli.rtuctrre
;ETRONICS (ex-WANG, ex OLSY)
;ontraE srgnes sute a un appel ootrres
.ot 1 Call Dispatch pour les DGs (Bxles el Lux)
;RU
IUR*U VAN DIJK
;13t03 .ot 2 Call Dipalch Help Desk cental tsrl lomtal termane le 05/05/2003 (Ao u1 U/ I I ss en
)OUre)
;RC
Postes operateurs au
standard
t6l6phonique
lontal lermine le 31/1212002 ;RC
)ll01j7 4 (ancien 97 I 1 ollx.D.1)
'ELINDUS
29tO2 )ontal temin6 Ie 29109/2002i revor snualon
naintenan@ 04/2002
JKL
rendation
6quipemef,l maintenan@
LobletT
)l/01075 (ancien 9711o/lx.D.1)
.ELINDUS 6t11t2003
,ecEron proonganon ub/zuuz
,xaminer situation maintenan@
6quipement mainlenan@
Lob2et3
)U01078 {ancien 97/10/lx.D.1)
}ELGACOM 7t1212003
iRC
Gestion des salles de
tel6confdren@s
rt/u10/u (ancen c6/u/lx.u.t)
IEMENS ATEA
J2AtO2 \O Teleconf. 01 10 en pr6paralion contal prevu
\aDoo2
iku
AUDIOVISUELS
L6paration pr6info 06/02 AO Dyooog (exuu-9609) en
)reparation pour audiovisual equipment (conlrat prevu
JUUlU/J (ancEn 9// rUni.U. r/
.RANSPUNET VIDEOCOM
ltJOtOl lontai lermin6 le 30/11/2001
1.3 @IIUfllCAllON - Aut!.
infomations
iKU ( Swatrenorouxl
t.3 SUPPORT BUREAWQUE
INFRASTRUCTURE .RIANE II at11t2003
jontrals srgnes sufte a un apper oomes
,ol 5 non afrribu6 (suppod ingenierie sw)
-ol 1 Suoood 2dme niveau et int6gEtion seNeu6 PC
ecspn prolof,galon en uu/20u2 ;Its (Mafln)
n/01036
)OKUMENTA 25t1112003
EosEn prolongalon en @/2uuz
iEMA GROUP 17111t2003
Ot 3 Devel./SuDDoil zeme nNeau SFtemes dEtr. Sw l6cision prolongaton en 082002
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I.4 SYSTETES ADHINISTRATIFS
(D6veloppt, maintenance
et suppod)
)uu1029
iOPM
)9to9tzooz
)s/09/2003
jontrals ggnes sufe a un appel d onres
-d 1 Maint , dCvel et suppod infrastudure g6nerale
ecrsron prorongaton en u5/zuuz
\RIANE ll r9/09i2003
,ot z Malnt ei oevel. systemes geston Personnel
0t 3 Maint el devel systdmes gestion Finances
€cson prorongaton en u5/zouz
)y01031
}FFIS
)9to9t2DO2
)9/0912003
-ot 4 Marnt el devel. systemes geston Logistique
,ot 5 l\,4aint. et d6vel. systemes gestion Documentaire
-ot 7 SuDDod svsldmes oestion Looistioue
eosron prolongaton en o5r2o02
IUREAU VAN DI.IK
)9109t2002
)9to9DOO3
6cision prolongation en 05/2002
;EMA GROUP )9/092003
ot 8 Suppod systdmes gestion Documentafe ecrsron prolongaton en 05/2002
rrM \iltre'acnve PUtrLy
makins)
xt0261u
tgt11t2005
eam
\to2611
!TRASOFT t9t1112005
'.911112006
ontral srgne surte a fappel d'oflres Dvo1 1 1
}.5 TRANSTISSION DE DONNEES
(Wde Area Netuork) )3t0212003
)3to22004
)3t02t2005
)3to2t2006
)3n2n007
ionlEs srgnes sute a un appel d'orres
-ot 1 lP nefoork seruices
-ot 2 Remote access seruies
proonger,usqu au B/uzlzuuJ
\NET/UUNET BELGIUM
12104D002
12tMt2003
12104DoM
12t04t2005
12104t2006
ot 3 Lraison entre le r6seau des insttutions el
lnternet
rclongation lusqu'au 13/04/2003 en cours tR (Joday)
rouver AU a preparer (vHN recnnrque) rR (Jo(ay)
SURE at6n1 . Contral sqne suile a un appel d ofres
..on.FmF DG lX rt Dl
iepfls dansAo DuuouJ clss lB (Joday)
infrastudure and Seruices
CISS (ancienOSS)
tr6vu pour 03/2002
.sraegre, avrs EvoraDte uuAM n- 9//zuuu
. Stade: consultalion CCAM (01/2002)
AU UI55 UUUUUJ EN COUTS
contat prevu pour 03/2002
x (Jomy)
Gestion integree r6seau
n/01067
}ELGACOM 17 t02t2004
ontrat sBne sure a un appel d ofifes eosron oe prolongaton en 1 lIzuuz H (Jonay)
I ELETNUI\IE IVIVPILE \LU
1) ,OBISTAR )4t07 t2003
)4107200/-
- Contrat siqn6 suite a un appel d'otrres OU9903
ectston prolongaton en wtuuz
\O a pr6parer 1 1/2002 (remarque de la CCAM avis
5712000 l'intention de l'ordonnateur de mise en
K (Jonay)
I ELETNUI\IE IVIUDILE \LI
4 - Pagers) :UROPARCOM
) I t12t?OO2
)7112D003
)711212004
)7112t2005
- Confat sign6 suite a un appel d'offres Dl/9903
proronger lusqu au uu/12lzuuz B (Jonayl
I ELETNUI\IE MUDILE ILI
5 - Calling cards)
)u01093
:UROPARCOM )7112t2043
)7t12t2004
)7112t2005
. lnteflnsl{utpnnel
'Contat signd suft a un appel d'offres Dl/9903
prolonger lusqu'au ua/1 2/2uu2 R (Jo(ay)
TELEPHONIE VOCALE
(Lot 2 - Outgorng nal. €lls i
Belgium)
;LOBAL ONE
t3t11t2003
'.31 1112004
t3t1112005
t3l1 1 t2006n l8
.Contal sign6 suite a un appel d'offres Ol/9901
leant
TELEPHONIE VOCALE
(Lot 3 -Outgoing internal
€lls Brussels)
)yo1611
IELGACOM
)411212003
)411212004
J4t12t2005
. lnlennstlulonnel
.Contal signe suile a un appel d'olfres Dl/9901
rcant
I ELEHNUNIE VUUALE
(Lol 4 - Outgoing nat. €lls il
Luxembourg)
)to1672
:PT
M.t12t2003
j4t1212004
)4t1212005
)4t12t2006n 18
lntennstitutionnel
- Conrat sign6 suile e un appel d'otres Dl/9901
leant 'R (Jo[aylgardon)
(Lol 5- Outgorng internat
calls Luxembouro)
iPT
)4t12t2003
)4t12t2004
)4t12t2005
)1112 t?Olifl t8
leant _R (Joday/Cardon)
TELEPHONIE VOCALE
(Lot 6 - Oulgoing nat calls i
n/01691
)LOBAL ONE
t3111t2003
t3t11t20u
t3111t20D5
t3t11DOO61 ft
- lnteansttutonnel
- Contat sign6 suite a un appel d'offres DU9901
R (JOnay/Uardon)
SERVICE
n/01E50
IELGACOM t5t02no07
t5102t2009
t5to212011
iontrat srgne sute a un appel doflre Du00o6 (ex-
)u991 1)
R (Jonay)
PABX Pavate Access
Branch Exchange
)yuw10brs
;IEMENS
)51122001 etor@ repns par la ul depurs le u1/u1/1999 R (Jonay]
Pnvate vor@ lelephony
30t09t2004
30/09/2005
30/09/2006
;onral srgne sute a une procedu€ @oqee
cabEge a Luxembourg
)OMPAO
zt14toz lncEn contrat 9//ublx.u.1
lonhal sGne suite a un appel d'offres \O d'ADI\,llN/C en pr6paration
H (Jonayl
t.8 DATA CENTRE
(ODAK
v6102 lontrats sign6s suile a un appel d'oflres ;ontrd nnr le 06/08/2002
)6cision a prendre ASAP
)C (Deasy)
;TOCOMEST
5ilO1 t2003 jontrat srgne sute a une procedure negocree , (a la
;uite du conhat Dl/00721 MTDATA MANAGT)
iontratnnt E 15/o1l2uu3
)ecision A prendre
OUALIfr MANAGEMEN I
}I\.,IC SOFTWARE
lontat srgne sute a un appel d'ofres \o Accountng/monloflng uuozu1 en preparaton )c (Deasy)
AUTOSECURE
)OMPUTER ASSOCIATES
12t31tll lontral sgne suite a une prddurc negoc6e
-ociqiel de s6curit6
as de prolongaton pour ce produil )c (Deasy)
-ogtctets rcumanl exctustvemefl sur tes orotnaleurs ou
)ata Centre (ex IBM) i r6viser avec les contrats d'ordinateurs]
)C (Deasy)
SUPPORT TECHNIQUE (2
NTRASOFT
\n62tt4
t4t06t2005
t4l06/2006
leant lc (DeasY)
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Les classes de produits et les statuts de produits
Le product management a pour objet la gestion compldte du cycle de vie des produits
informatiques (identifi6s par le nom et le num6ro de version): la s6lection, la mise en euvre et le
retrait.
La s6lection d'un produit se fait en tenant compte des besoins collectifs des utilisateurs, de
I'int6gration technique avec I'architecture informatique et la base install6e, et dans le respect des
proc6dures d'acquisitions tout en veillant d un rapport co0t opportunit6 optimum.
La mise en @uvre d'un produit couvre la commande, I'installation, la formation et le support.
Le retrait couvre le d6classement du produit et une strat6gie de migration des applications qui
I'utilisent.
Les produits informatiques sont r6partis en trois familles:
<Hardware and Operating System) pour I'infrastructure de base, et <Office automatlon and
document managemenb et <lnformation systems infrastructure> pour I'infrastructure de
gestion de I'information. Au-dessus de ces familles de produits se construisent les systdmes de
gestion de I'information dans le cadre du project management.
Le contenu de ces trois familles de produits est publi6 r6gulidrement. A chaque produit correspond
un statut et une classe.
Les statuts suivants correspondent aux diff6rentes 6tapes de la vie d'un produit:
EV s'applique aux produits en 6valuation (tests, phases pilote) avec un support ad hoc 6ventuel, et
d 6viter de mettre en @uvre dans des environnements op6rationnels. Les tests sont pilot6s ou
autoris6s par un product manager et un rapport doit 6tre produit.
OP s'applique aux produits op6rationnels; le support est d6termin6 par la classe du produit.
PO s'applique aux produits en fin de cycle de vie technologique <phased out> dont le retrait est
proche. Le support de ces produits est maintenu comme des produits OP, mais avec une tendance
d la baisse et il est d6conseil16 d'investir dans leur utilisation.
AD s'applique aux produits d d6classer dans le cadre des proc6dures de d6classement
applicables.
Les classes suivantes sont appliqu6es aux produits de statut OP et PO:
La classe A d6signe les protocoles, interfaces et formats dont la mise en @uvre est obligatoire
pour des raisons d'architecture.
La classe B d6signe les produits d'int6r6t g6n6ral couvrant les besoins communs aux directions
g6n6rales. La liste des produits offre un 6ventail raisonnable de produits permettant d'offrir le
support central demand6 et de couvrir les besoins. Pour des raisons d'efficacit6 du support,
I'objectif est de s6lectionner un seul produit de classe B (OP) par type de besoin.
La classe G d6signe les produits correspondant d des besoins sp6cifiques dont il a 6t6 justifi6
qu'ils sont non couverts par les produits de classes A et B. Ces produits ne b6n6ficient pas d'un
support garanti. Toutefois, si leur utilisation se g6n6ralise, le passage en classe B doit 6tre 6tudi6.
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Hardware and Operatlng Systems
Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DI/3
l"' avril2002
LOCAL OPERATING SYSTEMS
(*) conformes au standard dejure ISO @OSD( 1003) compl6t6 par les sp6cificatrons UNIX 95rM de l'Open Group(1) en fonction du moddle de PC portable
WORKSTATIONS and CLIENT OPERAING SYSTETS
h&$trmn Cb.o stfi* fumffitt
Windows 95 B PO PC Portables (1)
Windows NT Workstation 4.0 B OP PC Desktop + PC Portables (1)
Windows 2000 Professional B OP PC Portables (1)
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs applicatifs / bases de donn6es
Windows XP Professional EV PC Desktop + PC Portables
Windows 2000 Server & Advanced Server EV
Serveurs bureautiques / applicatifs /
bases de donn6es
UNIX divers (-) B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (-) B OP Serveurs applicatifs / bases de donn6es
kudsctmne Opcretng ryailunr Ckse ffit Conunontr
OLIVETTI M2-233 MT, WINDOWS NT B AD Desktop
OLIVETTI M6OOO MT WINDOWS NT B AD/PO Desktop
OLIVETTI MTOOO MT WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic 865 WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic XL WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic L815ep, PM WINDOWS NT B OP Desktop
SIEMENS Scenic 1845, PM WINDOWS NT B oPr) Desktop
SIEMENS Scenic Mobile 700 WINDOWS 95 B AD Portable+Docking Station
TOSHIBA Satellite Pro 4xx CDT WINDOWS NT B OP Portable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT WINDOWS NT B OP Portable
TOSHIBA Satellite Pro 4280, 4320, 4340 WINDOWS 2000 Professional B OP Portable
TOSHIBA Satellie Pro 4600 WINDOWS 2000 Professional B OP Portable
COMPAQ ARMADA 7770 WINDOWS NT B AD Portable+Docking Station
COMPAQ ARMADA 74OO 6300 WINDOWS NT B AD/PO Portable+Docking Station
COMPAQ ARMADA 74OO 6366 WINDOWS NT B OP Portable+Docking Station
COMPAQ MTOO WINDOWS 2000 Professional B OP Portable+Docking station
TOSHIBA Tecra 9000 WINDOWS 2000 Professional B oP(.) All-purpose portable
TOSHIBA Port6g6 4000 WINDOWS 2000 Professional B oP(.) Ultra-light portable
(*) Equipements pour les nouvelles acquisitions
(2) Seuls les PC desktop et portables de ce type acquis en 1 998 ou avant sont class6s AD (susceptibles de radiation de I'inventatre - sous r6serve de bonne fin de
la proc6dure de d6classement)
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Hardware and O,perating Systems
Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DV3
l"' avril2002
LOCAL SERVERS
Prcductnemo Cru mdol Operetryryrhnr Cler. $inil(ll Commntr
BULL Escala Mxxx, Dxxx, Rxxx PowerPC Atx 4.'l B AD/PO(1)
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prioris ZX lntel Pentium /PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B AD/PO(1)
DIGITAL Server 7100 lntel PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL AlphaServerl xxx/4xxxl8xxx DEC AXP Digital Unix B AD/PO(1)
HP NetServer 6/xxx and S/xxx lntel PentiumPro Windows NT B AD(1) Projets GED
HP9000 Dxxx/Kxxx Enterprise Server PA 
- 
7200, PA-8000 HP-UX B AD(1) Projets GED
HP9000 (N4000 
- 
CLASS) PA 
- 
8500 HP-UX c oPf)
ICL SuperServer Hrc<xs/Kxxxs Sparc NX W Mplus B AD(1
NCR Entry Level Servers Sp< lntel Pentium UNIX SRV4 B AD(
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B AD(1
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium SCO ODT3/ SCO OS 5 B AD(
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentiumPro Windows NT/SCO 0S 5 B AD(
SIEMENS Primergy xxx lntel Pentium sco os 5 B AD(
SIEMENS Primergy 87040 1K400 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B OP
SIEMENS Primergy H400/N400/N800 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oP(-)
SIEMENS RM 400-Cxx Mips R4400 MC Reliant UNIX 5.43 B AD/PO(1)
SIEMENS RM lOOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B AD/PO(1)
SIEMENS RM 300/600-Exx Mips R10000 Reliant UNIX 5.43 B AD/PO 1)
SUN Enterprise 'l12 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOLARIS 2.x B AD/PO(1)
SUN Enterprise 3000/3500/4000/5000 UltraSparc SOLARIS 2.x B AD/PO(1)
SUN Enterprise 220N250 I 420N 450 UltraSparc ll SOLARIS 2.xfl8 B OPC)
CEIiITML SERVERS and OPERATING SYSTEilS
Hodrctnenp cplr trd WugWtnr CNffio StNh* Gqrxnmtr
AMDAHL GS-732 IBM System 390 os/390 2.6 B PO DI-DC
BULL ESCALA R4O4 PowerPC Atx 4.3 B PO DI-DC
BULL ESCALA EPC/S4OO PowerPC Atx 4.3 B PO DI-DC
DIGITAL Prioris ZX 6200 PentiumPro Windows NT B OP DI-DC
DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP DI-DC
HP Superdome PA-8600 HP-UX 11.i B OP Di-DC
HP 9ooo (N4000) PA-8600 HP-UX 11.i B oPr) DI-DC
SIEMENS S.120 852000 
- vl 0/
/OSD2/OSD3/OSD4 B PO DI-DC
SNI Primergy 87040 lntel Pentium lll Xeon Windows NT B oP(.) DI.DC
SNI RM 3OO Mips R'|0000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI-DC
sNt RM 600-E60/E70 Mips R10000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI.DC
SNI RM 6OO.E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI-DC
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.6/Solaris 8 B OP DI-DC
SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.6/Solaris 8 B OP DI-DC
SUN Enterprise 10000 UltraSparc Solaris 2.6/Solaris 8 B OP DI.DC
S U N Enterprise 220-250 I 420450 UltraSparc ll Solaris I B oPf) DI.DC
1*,1 Equrpementspourles nouvelles acqutsittons(l) Seulslesserveursacquisenlgg8ouavantpeuventCtreclass6sAD(susceptrblesderadiationdel'rnventaire-sousr6servedebonnefindelaproc6durede
d6classement ) - Attention, la mise djour de la colonne ( Statut ) du tableau < Local servers >> n'a pas encore 6t6 faite pour 2002.
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Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DI/3
l" avril 2002
PRINTERS
Product name Opera$ng ayrbmr Chsse Stat t(r) Comments
lnterfaco, prctocol, standard
Adobe Postscnpt A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
Portable prlnterr
HP DeskJet 310, 320 WINDOWS NT B AD Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 340, 340CBl WINDOWS NT B AD/PO(1) Portable, N&B: HP-PCL3
HP DeskJet 350C, 350CBl WINDOWS NT B OP Portable; N&B; HP-PCL3
PeEonal Black&tlUhite printers
HP DeskJet 510, 520, 540, 550, 600 WINDOWS NT B AD Personal, N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 1200 WINDOWS NT B AD Personal, N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllP WINDOWS NT B AD Personal, N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 4L WINDOWS NT B AD Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 5L, 5P WINDOWS NT B AD/PO(1) Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 6L, 6P WINDOWS NT B AD/PO(1) Personal, N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 1 100 WINDOWS NT B OP Personal; N&B; HP-PCL5
HP LaserJet 21 00/2100TN/21 00M WINDOWS NT B OP Personal; N&B; HP-PCL5
ou Postscriot
HP LaserJet 12001 120ONl'12201 1220N WINDOWS NT B oP(.) Personal; N&B; HP-PCL6
et Postscript
Sharcd Black&tl0rits prinblt
HP LaserJet lllSi WINDOWS NT/UNIX B AD Shared, N&B: HP-PCL3
HP LaserJet 4,4M,4P Plus, 4M Plus WINDOWS NT/UNIX B AD Shared; N&B, HP-PCL 5 ouPostscnot
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV WINDOWS NT/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL 5 ouPostscrint
HP LaserJet 5. 5N. 5M WINDOWS NT/UNIX B AD/PO(1) Shared; N&B ; HP-PCL 6 ouPoslscrinl
HP LaserJet sSi/SiMX WINDOWS NT/UNIX B AD/PO(1) Shared; N&B; HP-PCL 5 ouPoslscrinl
H P LaserJet 4000/4000T/4000N/4000TN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; N&B, HP-PCL6
et Postscriot
HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050TN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6
et Postcriot
HP LaserJet 5000/5000N/5000GN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; N&B, HP-PCL6(A3) et Postscriot
HP LaserJet 8000/8000N/8000DN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6(A3) et Postscript
HP LaserJet 8 t 00/81 00Ni81 00DN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6(A3) et Postscriot
HP LaserJet 2200DN/2200DTN WINDOWS NT/UNIX B oP(.) Workgroup; N&B; HP-PCL6
et Postscript
HP LaserJet 41 00N/41 00TN/41 00DTN WINDOWS NTiUNIX B oPr) Workgroup enhanced; N&B; HP-PCL 6 et Postscriot
HP LaserJet 81 50N/81 50DN/81 50MFP WINDOWS NT/UNIX B oPr) Workgroup high performance,N&8. HP-PCL6. A3 et Postscriot
50
Prcduqtnanr Wgsyrbrn Chsrr Slat*ttl Cmnmntr
Perrona! color prlntena
HP DeskJet 550C, 560C, 660C WINDOWS NT B AD Personal; color; HP-PCL3(low-end)
HP DeskJet, 690C, 695C, 710C, 840C WINDOWS NT B OP Personal; color; HP-PCL3(low-end)
HP DeskJet 850C, 870Cxi WINDOWS NT B AD/PO(1) Personal; color; HP-PCL3/hioh-cnd)
HP DeskJet 890Cxi, 895Cxi, 970 Cxi, 990Cxi WINDOWS NT B OP Personal; color; HP-PCL3(hioh-end)
HP DeskJet 1100C,1120C WINDOWS NT B OP Personal; color: HP-PCL3(A3)
H P DeskJet I 220Cxi, 1 220c1 ps WINDOWS NT B OP Personal; color; HP-PCL3(A3) ou Postscriot
HP DeskJet 980 Cxi WINDOWS NT B oPr) Personal; color; HP-PCL3(hioh-end)
Sharcd color prlnbrs
HP DeskJet 1200C, '1600C WINDOWS NT/UNIX B AD/PO(1) Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2000C/2000CN WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP Business lnkjet 2200xi WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2500C/2500CM WINDOWS NT/UNIX B OP Shared; color; HP-PCLS etPostscrint {A3}
HP Business Inkjet 2250/2250TN WINDOWS NT/UNIX B oPc) Workgroup; color; HP-PCLS etPostscriot
O0rer prlnterr
MT 660/690 UNIX B OP lmprimante d chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Postscript
sNt 9014 WINDOWS NT B OP Multicopy forms printing
Tr (xL) PS 17lPS 35 UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 WINDOWS NT c OP Multicopy forms printing
Hardware and Operadng Syrtems
Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DV3
l"'avril2002
PRINTERS (contnued)
(*) Equrpements pour les nouvelles acquisitions
( I ) Seules les imprimantes acquises en 1 997 ou avant peuvent 6tre class6es AD (susceptibles de radiatron de I'inventaire 
- 
sous r6serve de bonne fin de la
proc6dure de d6classement ). Attention, la mise Ajour de la colonne ( Statut ) du tableau ( Printers >> n'a pas encore 6td faite pour 2002.
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Hardware and Operadng Systems
Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DI/3
1"'avi12002
SCAI{NERS
BAR CODE READER AT{D PRII{TER
OFFICE EQUIPIUIENTS (hx, photocopler, ...)
Pm{roilnm Opcretngryrffi Cko 8itrd Gommmtr
HP SCANJET IIP, IIIP WINDOWS NT B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC WINDOWS NT B OP
HP SCANJET 5P WINDOWS NT B OP
HP SCANJET s100C, 6100C, 6200C, 6250C WINDOWS NT B OP
HP SCANJET 6300C/ 6350C/6390C WINDOWS NT B oPf)
Fujitsu M309x/M409x series WINDOWS NT/Unix B oPc) Projets GED, ADONIS
Ploductnetm Oporrlngrya&lm Ch.s. sffirt knmere
Visor Edge (Handspring) avec module
Momentum ll bar code scanner (PSC) Palm OS B oP(-) ELS/SICMOB/SYSLOG
Symbol SPT1800 (National Barcode) Palm OS B oP(.) ELS/SICMOB/SYSLOG
PSC 5310 HP (PSC) Handheld laser scanner B oP(-) ELS/SICMOB/SYSLOG
Trakker 9440 (lntermec) Handheld terminal B PO ELS/SICMOB/SYSLOG
Janus 2010 (lntermec) Handheld terminal B PO ELS/SICMOB/SYSLOG
Easycoder 3400 (lntermec) Bar code printer B oP(') ELS/SICMOB/SYSLOG
Prodrrct nemo Type Cle $rttt Corunentr
CANON 1500,1600,1800 FAX B PO
LANTER 4560/85 FAX B oP(.)
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 2400 Office calculator B OP
MINOLTA EP1OsO/EP 1083 Photocopier B PO 0-5 Kcop/month / 15 ppm
AGFA X31O Photocopier B PO 5-20 Kcop/month / 35 ppm
CANON NP6O5O Photocopier B PO 20-35 Kcop/month / 50 ppm
CANON NP6O62 Photocopier B PO 35-55 Kcop/month / 62 ppm
CANON NPOO8s Photocopier B PO 55-100 Kcop/month / 85 ppm
LANIER 5613 Black&White Copier B oPf) 0-5 Kcop/month / 13 ppm
LANIER 5645 Black&White Copier B oPc) 5-20 Kcop/month / 45 ppm
LANIER 5470 Black&White Copier B oPr) 20-50 Kcop/month / 70 ppm
CANON CLC 700 Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm
CANON CLC'1000 Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4lm
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < SKcop/month 6 A4/m
LANIER 5813 Photocopier colour B oP(.) 0-5 Kcop/month / 13 ppm
ocE 2600 Photocopier B OP 100-500 Kcop/month 100 A4lm
ocE 3165 Photocopier multi-fonction B OP > 40 Kcop/month; 65 A4lm
RANK XEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135 A4lm
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month 135 A4lm
Assmann M800, M205, MC8 REP. Cassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH-ADLER TA 4OO/TA 410 Typewriter B OP
Equipements pour les nouvelles acquisitions
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Product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / I.P. Lambot ADMIN/DV3
1"'awil 2002
I.AT{ INTEGRATION PRODUCTS
Prcductnemc Opcnilng.Uttum. Ch.. ffirt Oqnmcntr
NETBIOS A OP
SMB A OP
TCP/IP A OP
WINSOCKETS A OP
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Workstation B PO
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B PO
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c PO
VisionFS (SCO) UNIX B PO
ETUTATORS
Prodncinsne Oilre{ngryrtom! Cle 8[Slt CoHmofib
3270 A OP
9750 A OP
Telnet A OP
w 220 A OP
X 11.5 or higher A OP
XWINDOWS A OP
eXceedAlV WINDOWS NT B OP
LOG - WS (9750 emulator) WINDOWS NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS NT B OP
TerWinal WINDOWS NT B OP
SYSTETI UANAGETENT PRODUCTS
Prodnctttam Op6r*E.Utem ck ffiit Cfiimanli
SNMP A OP
Aim lT (Computer Associates) WINDOWS NT B OP
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandria (Sterling Software / Computer Associates) PYMMID UNIX DCOSx, SCO c OP
Diskeeper (Executive Software) WINDOWS NT Server B OP
Quota Advisor (Wquinn Associates) WINDOWS NT Server B OP
0&0 Defrag (O&O Software GmbH) WINDOWS NT Workstation B OP
Remote Desktop (Network Associates) WINDOWS NT Workstation / Server B OP
GHOST (Symantec) WINDOWS NT Workstation / Server B OP
Operation Manager suite & Administration products (NetlQ) WINDOWS NT B OP
Hyena (Adkins Resourccs) WINDOWS NT c OP
SMS (Microsoft) WINDOWS NT Server c OP Data Centre (CSD) etDG BUDG
Patrol (BMC Software) Unix C OP Data Centre (Monitoring
and Alarm Manaoementl
MSCS (Microsoft cluster) WINDOWS NT Server B OP
Unix cluster software (divers) Unix c OP
Double Take (Sterling Software/Computer Associates) WINDOWS NT Server/ Solaris C OP
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Product family managers :
P. Him DG ECFIN / J.P. Lambot ADMIN/DI/3
l" awil2002
SECURITY
Ploductrunc Opcretngrur0rm lCfl:s. l3trtill Corunrntl
ldentlf,caton I Autfienitf, ca0on mniorc6e
Carte d puce: SLE44CR80S (UTIMACO) WINDOWS 95 / WINDOWS NT / UNIX PO Encore disponible
Carte dr puce: SLE66CX160S (UTIMACO) WINDOWS 95 / WINDOWS NT / UNIX B OP
Lecteur Carte d puce UTI MACO CardMan ll
Comoact (C2C-SER) WINDOWS 95 MINDOWS NT B OP
Lecteur Carte d puce UTI MACO CardMan
Mobile (C2C-PCC) WINDOWS 95 /WINDOWS NT B OP
DigiPassT00 WINDOWS 95 / WINDOWS NT c OP )I/TR
Joumallsaton, tonlbrlng, Aletb
Security Manager suite (NetlQ) WINDOWS NT EV iprojet LAURE)
INTRUDER ALERT
(AxENT TECHN) WINDOWS NT / UNIX EV
Prend en compte un ensemble large
de composants du Sl (NT, UNIX,
FireWall, Proxies, etc.) et comporte
certaines focntionnalit6s d'audit (proiet
LAURE).
Syrttmeo d'audlt
TIGER-COPS UNIX PO
TRIPWIRE UNIX / WINDOWS NT B OP Version commerciale
PC-UNIX-AUDIT WINDOWS NT (Audit UNIX) c OP Remplace TIGER-COPS
KANE SECURITY ANALYST WINDOWS NT c OP
SATAN UNIX / WINDOWS NT PO
ISS-SCANNER (ISS) WINDOWS NT (Audit UNIX,WINDOWS NT. FireWall, Web) c OP Jsage sous contr6le de ADMIN/DS
REALSECURE (ISS) WINDOWS NT (FireWall, Audit RealTimcl EV )ar ADMIN/D|SffR et ADMIN/DS
NETRECON (AXENT) WINDOWS NT (Audit UNlx,WINDOWS NT. FireWall. Web) c OP Jsage sous contr6le ADMIN/DS
S6curltf physlque (antivol)
SECUPLUS c OP
LOCK-IT c OP
Mat6rlel
CRYPTOFAX c OP Domaine classifi6
Mat6riel TEMPEST c OP Domaine classifi6
DEGAUSSER D6magn6tiseurs 
pour supports
mannAliar res c OP Usage sous contr6le de ADMIN/DS
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Office Automation and Documents Management
Product family managers :
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
23 avril2002
ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS
Produit nam6 *nn,idUn***,nr,.rl eh$se $taius Coffment$
UNICODE OP
oLE 2.0 A OP
MS-Word97 file format MS NT WS OP
MS-Excel97 file formal MS NT WS A OP
MS-Powerpoint9T file format MS NT WS A OP
HTML 4,01 MS NT WS, Unix A OP Europa / Europa +
Recommandation de v6rifier toujours la
compatibilit6 d'affichage avec les diff6rents
naviqateurs
css 1.0 MS NT WS, Unix A OP Europa / Europa +
Recommandation de v6rifier toujours la
compatibilit6 d'affichage avec les diff6rents
navioateurs
SGML MS NT WS. Unix A OP
Adobe PDF 1.3 MS NT WS A PO
sffiffi4$K ffiffiffitffiffiffiffi # Hffi
s
WORD PROCESSING
Prodict.naine Eiirir&hnenliiiitr:, ,f;lhsse St*tu$ CcimrnentS
Office 97 / Word 97 MS NT WS B OP
Office 2000/ Word 2000 SR1 MS NT WS EV
Office XP/ Word 2002 MS Windows XP or NT SP6a EV
SPREADSHEET
Product na.rne Entiadir hanire,.il.', r' nkrsse $latu$ eonrinent*
Office 97 / Excel 97 MS NT WS B OP
Office 2000/ Excel 2000 SR1 MS NT WS EV
Office XP/ Excel 2002 MS Windows XP or NT SP6a EV
PRESENTATIONS
Produet riame Entirbnrirem*nl,. Gt6$$B st*t$ Ccirilrilent$
Office 97 / Powerpoint 97 MS NT WS B OP
Office 20001 PowerPoint 2000 SR1 MS NT WS EV
Office XP/ PowerPoint 2002 MS Windows XP or NT SP6a EV
AGENDA
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Ffi}di6t..nar*e tfivirbhnem*rilrr, CIe$*e ,ir,$tailJ* Csmfii6nts
Outlook 2000 MS NT WS B OP Projet INSEM 3 
- 
version SRI disponible
Office XP/ Outlook 2002 MS Windows XP or NT SPGa EV
Office Automation and Documents Management
Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
23 avrll2002
GMPHICS TOOLS
;SIass.&,i; l:$&i6*sl, ,'trcrm&entg: ,
vrsro 2000 MS NT WS B OP
OfficeXP / VISIO 2002 MS Windows XP or NT SP6a EV
Corel Draw 8 MS NT WS C OP
Adobe Photoshop 5 MS NT WS EV
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
QuickSilver MS NT WS c OP Produit remplagant lnterleaf dansl'environnement NT. Demand6 par la DG
ECFIN.
DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
tur,Bs6i ,iCs{af,netlle
ACROBAT Reader V.5 W B OP Version qui permet I'affichage du formalPDF 1,4w
wwffix&ffi
ACROBAT Reader V.4 MS NT WS B PO Dernidre version disponible : 4.05(avec suooort oour la recherche)
ACROBAT Distiller V.3 MS NT WS B ffi
ACROBAT Exchange V.3 MS NT WS B ffi
ACROBAT V.4 (Authoring suite) MS NT WS B ffiW
VIEWERS
i.i"esmtliEhtd
Quickview+ 6 MS NT WS B OP
Quickview+ 5.11 MS NT WS B PO Sera retir6 une fois compl6t6 le d6ploiementde la version 6
ffi ffi ffi
MULTILINGUAL TOOLS
.$&&*O;t,l;::l8tq{0erl
MF WINDOWS 5 IMS NT WS B OP Multilingual kit
HTiIL AUTHORING TOOLS
. -. : 
"'.. 
En:nrqrne.ment: {i[ei$sd]: ;:6it&!fJSr
FrontPage 2000 MS NT WS B OP Les composants de FrontPage qua neproduisent pas du contenu html standard ne
sont pas admis, ni suPPort6s
Dernidre version recommand6e : SR1
Office XP/ Frontpage 2002 MS Windows XP or NT SP6a EV
FrontPage 98 MS NT WS B PO Les composants de FrontPage qui neproduisent pas du contenu html standard ne
sont oas admis. ni support6s.
EurolookAlVEB MS NT WS B OP Convertisseur du format Word en HTML
avec support pour la conversion des styles
et des templates Eurolook.
Dernidres versions disponibles sur Softline
HoTMetaL Pro MS NT WS c OP Pour usage specifique
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Product family managers:
F. KODECK SG/C. D'ASCANIO DI-STB
23 avnl2002
WEB UTIUTIES &T@Ls
Linkbot Developer Edition 6
CE a n6goci6 un nombre des licences
limit6es destin6es arx responsables de la
des sites lntemeUlntranet dans les
Logiciel de statistique pour les site web
WEBBROWSERS
PLUGJNS
l;ri'l;ll*&Hr.:9fl Ugt]ind-ili$ll{.,1iiiL[,il 1,ffi!ffiiri
OuickTime 5 MS NT4.x c OP (2) Disponibilit6 du script d'installation DI
pour Netscaoe 4.x et lE 5.x (Voir Softline)
OuickTime 4 MS NT4.x c PO Voir (2)
Live Picture Mewer 3.2 MS NT4.x c OP (1) Soipt d'installation disponible pour
Nalcgm4v
Shock Wave Flash 6.0.1 MS NT4.x c m Voir (2)
na$! l tstSi$ffi iltltitsi*r:XP rr$*ffiffifi &H g Eg m&iflffiI
$hoeklryh,eg FrlS:16Btlll6$A'XFr,0f ,:Nfi1ryEEq K pg H&ir{?l
MScape 5.62 SVR MS NT4.x c OP Voir (2)
Neuron 5.02 Plug-in MS NT4.x c OP Voir (1)
Real Player 8 
- 
lntranet version MS NT4.x c OP Voh (2)
nl0?l.0$d El${ltrffi{t$&rXm ffi ffi,*$itli{i?il
Media Player 6 MS NT4.x c OP Voh (2) Pour version plus r6cente que celle
oui vient avec lE 5-0
Media Player I MS NT4.x OP Seulement le odecqui sera int6gr6 au
MediaPlever 6
DJlru.s;s MSiS,$* g pg [4i4rr{?} * &mqn&,pari &,
PROIECTUA,NAGffENT
iijiii€i:it;iiiafirruirpri i ;i;t,ri,,,r;,,r,,rj, rffis , *lhiug,,l
MS-Project 98 MS NTWS B ru
Ms-Project 2000 MS NTWS H PB
ELECTRONIC TAIL
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Product family managers :
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
23 avrrl2002
@UUUNIOATIOMOOIJ-AEORAITI'E T@Ls
ADTII{ISTRATII,E SOFTWARE PACKAGES
SECURITY & CRYPT@RAF}IY T@LS
SAFEGUARD SIGN & CRYPT (UTIMACO) MS NT4.x EV/OP Signature et chlfrement de fichiers et de
message e'mail.
Version int@r6e avec le client INSEM 3 et
l'environnement NT/OFFICE 97
Cloem E A nrAvair
}AFEGUARD SIGN & CEY'Itl9!9tlpttrrrrnaaco.l-- M*rrWir sti$i*F'.*r, NT, $P$d HfIOH ttijrs.st chiffrsmeBt si,{elltsre tl€*,tni{, Prrriat r? r*a{fuiL{
CryptWare User Agent 
- 
CUA
(UTTMACO)
MS NT4.x EV/OP PKI : g6n6rateur de cl6s et certificat.
Version int6gr6e avec le client INSEM 3 et
I'environnement NT/OFFICE 97
Classe B A or6voir.
SAFEGUARD Easy (UTIMACO) MS NTWS c OP Protection du poste de tavail (Portable)
et chifrement du hard disk
SASfiffi l*liKB&,E:nixtitf l{,UffIlin$ffi llli#i,i!$I:ffi ms )mont d,8s nchiers @9ts9 (dans u0rtu'eaf--
'ittposddl
SAFEGUARD Advanced (UTIMACO) MS NTWS c OP Protection renforc6e du poste de travail
DiskNet (REFLEX) MS NTWS c OP
ANN.YlRUS
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Product family managers :
W. BEURMS DG ENTR / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
I I octobre 2001
lllddlewatl (connectMty)
PruductnfiB CLsa Strtl. Enyhxrnontr Gortunelils
\let 8 B OP MS Windows 95/NT, Unix inked to Oracle 8
SQL- Net 2 B PO MS Windows 3.1/95/NT, Unix inked to OracleT
SQL*Net 1 B PO MS Windows 3.1, Unix :o migrate, not supported
fuxedo c Unix rsed only in DG XXI
Object Transaction Server or application
server
EV tEDts il
Data Base management rllsterns
Prcdtrctneme Ghr* StrE$ Envllpnmente Commenlr
f,MCLE 8.1 B OP Unix, Windows NT
f,RACLE 8.0 B OP Unix, Windows NT
fRACLE 7.X B PO Unix, Windows NT Full support ends: 31/1212000
Extended suoDort ends: 31/1212003
f,RACLE 6.0 B PO Unix not supported, migration to be planned
\DABAS C 2.2 B PO Jnix
ADABAS C 5.2 B OP 352000, MVS Running on PO OS
SQL Server c OP A/indows NT Used as a black-box by a packaged
aoolication (to be used as it is)
Re6leval and document managernent systems
Productnatm Chlr Stehtl ErMrcnmrnb Conxnoilr
SEARCHServer (Fullcrum) B OP Jnix, Windows NT A/indows NT evaluation to be done
ORACLE intermedia / CONTEXT c OP Jnix, Windows NT
YERITY SEARCH c OP Jnix, Windows NT rnly CC for Web indexing
ACTION WORKFLOW B OP A/indows 95/NT, Unix =ramework contract available
PANAGON 2OOO B OP A/indows 95/NT, Unix =ramework contract available
HYPERVAWE EV Jnix, Windows NT rrototype until end 98
DORIS EV :o be used in CELEX
DORODOC c PO Unix-Oracle
3ASIS c PO CC: BS2000
Local : Unix
Gonf, guradon tanagernent tools
Ppdwtrmr ck Srelr EtwkqcnafiB Cmraa
I4S VISUAL SOURCE SAFE c OP MS Windows 95/NT use specially with Microsoft tools
)VCS c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co.
ordination of several small proiects
!d genenatton tanguages
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Prcductnrm ce sffilr Env[umu*r Conmtrtt
C, C++ B OP all OS
JAVA B OP all OS REDIS II
APL c OP Jnix, Windows Used in EUROSTAT
MARKIT c OP Jnix, Windows
COBOL c OP \ltos
FORTRAN C OP \il os
Information Systems Infrastructure
Product family managers:
W. BEURMS DG ENTR / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
I 1 octobre 2001
4th genenton Envlrcnment
PlodrctrHmo Clr.a &E BrlrMss*r ffi
ColdFusion B OP MS Windows NT, Unix
POWERBUILDER 6 B OP ?? t4S Windows 3.1/95/NT, Unix
DEVELOPER/2OOO 2.0 B OP MS Windows 3.1/95/NT, Unix Snly Oracle context
VISUAL BASIC 6.0 B OP VIS Windows 95/NT A/indows integration
MS-ACCESS 97 B OP MS Windows 95/NT -.nd-user tool
MS-ACCESS 97 and ODE B OP MS Windows 95/NT Cffice developer tool
NATURAL 2.2 B OP Mainframes
NATURAL 2.2 B PO Jnix
Case tools
Fro&dnae ffir Enrlrclm$ Gomnffi
)OWERDESIGNER C OP MS Windows 95/NT training on demand
)ESIGNER 2OOO 2.0 c OP MS Windows 95/NT training on demand
Cbject oriented case tool JML CASE tool evaluation
TerUng tools
Prdmtrum Chr 8[mr gr&ffimrt! M
WIN RUNNER c OP MS Windows 95/NT :raining on demand
Prolec't }lanagement tools
H!frrdrrn tE6a eirt &ndum*b Cffi$sr*r
VIS.PROJET B OP \4S Windows 95/NT lncluded in family 3
Web reryelr
PI'o&!G[rm ok S6r Err*uxmr*r Socmrffi
=nterprise Netscape 3.0 B OP Jnix, Windows NT
nternet lnformation Server 4.0 B OP y1/indows NT REDIS II
\pache Web Server EV Unix REDIS II
Applicatlon aen ers
F o&mtnam m t[*rr BurM M
A/ebLogic B OP Unix, Windows NT
Development environment
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hutdnmr Cffi* silrnlt Erttttxrg{l Goms
u1/ebGain B OP Jnix, Windows NT
Information Systems Infrastrucfu re
Product family managers:
W. BEURMS DG ENTR / R. RTIIZ DE LA TORRE DI-STB
I I octobre 2001
Statstlca! or data analyseo softwarc packageo On-line analytical process
product, Data Decision Systems
So*dnano Gkrl &Ur Emrltulurel& sffi
SAS B OP all platforms
=AME B OP Unix, Windows No support available at Dl
f,RACLE EXPRESS c OP Unix, Windows NT
\CL c OP Jnix DG XX, audit language
\CUMEN c OP Jnix Eurostat, DG Vll
rROLL c OP Jnix DG2,12,17B
AREMOS c PO Jnix )G 2, Eurostat
Advanced query an npordng tools
mo&deil Ofrm & Ervetffi
BUSINESS OBJECTS B OP VIS Windows 95/NT
DISCOVERER 2OOO c OP vlS Windows 95/NT
Admlnlstratlve softrram packages (e:rtemal)
]t!d$08nrmr Cbr ffin In*wBrct*r frM6
\SSYST B OP Unix Oentral Help desk tool
SLOBUS C OP Unix Financial package (DG lI-SOF)
3AVARIA c PO 3S2000 Financial package, running in PO OS
Admlnlstative softwam packagea (lntemal) Stategy to be defrned To be drscussed, whtbh famrly
Fru&dmm Chtr &r Emt&omrrc*r Csrlmx*:
3rc B OP il/indows 98/NT, Unix
\DONIS B OP A/indows 98/NT, Unix
}YSLOG B OP vVindows 98/NT, Unix
SINCOM B OP ffindows 98/NT, Unix
ELS/INVENTAIRE B OP A/indows 98/NT, Unix
ELS/SICMOD B OP Windows 98/NT, Unix
SICMOB B OP Windows 98/NT, Unix
Inftastruc{un lnfoma0on systems packagee
Fmdss*nmr cb 8[rir M Cffi
VIULTILIS c OP Unix
\4ILLENIUMS c OP CC: MVS ;inancial package, running in PO OS
RC c OP Unix A/eb information dissemination
SAP c OP
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Product family managers:
W. BEURMS DG ENTR / R. RUIZ DE LA TORRE DI-STB
I I octobre 2001
Geogmphlcal lnformaton syrtemr
Plrr&Etm cM. ffiil &rrllmffil ConM
\RCV|ew B OP y1/indows NT no support available in Dl
qRc/tNFo B OP Jnix no support available in Dl
VIAP INFO c PO vtS-Windows ro support available in Dl
Inbilace, Pro,tocol, standard
Ru&rotrlw {h &r Mtnm$ Sffi
DCE RPC A OP
SOL 2 A OP
SOL3 A EV
ODBC 3 A OP
JDBC A OP REDIS II
WINSOCKETS A OP
HTTP 1.1 A OP
Corba llOP A EV REDIS II
)coM A EV REDIS II
SGML A OP
{TML 3.2 A OP
]HTML A EV REDIS II
I2EE A EV REDIS II
XML A EV (ML Study
JNICODE 2.0 A OP
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Situation au 22 octobre 2001
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERYICES
csililrT3scxorlpBs PARfiCIPISTT$ Rdmionsprdvuar
coluffus
. GEBIS Co-Pr6sidents
Raooorteur
Bertrand P. (BLDGyJ.P. Weidert (DI)
Bertrand P. GUDG)
DG:* SG, S J,ENTR,ADMIN,INFS O,BUDG,
E STAT,AUDIT,DEV,EAC,FISH,
TAXUD
. Comit6 Technique Informatique Pr6sident
Raooorteur
Garcia Moran P. (DD
De Vriendt K. (DI)
DG: Ouvert i toutes les DG
. Sous-Comit6 CTI rrE-Commission
Technolodcal Plrtformrr
Co-Pr6sidents
Raooorteurs
G. Benali (DIyW. Beurms (ENTR)
. Cellule Evoludon Sfrat6gique Co-Prdsidents
Raooorteur
J.P. Weidert (DI) / Kodeck F.(SG)
Garant P. (DI)
DG: SG,RELEX,ECFIN,ENTR,PRES S,
INTSO,BUDG,EUROSTAT, SDT
. Cellule Systlmes dflnformadon Co-Pr6sidents
Ranoorteur
J.P. Buisseret (BLIDG) / P.Garant (DI)
P. Garant (DI)
DG: SG,TAXUD,ECFIN,ENTR,AGRI,FISH,
AIDCO,BLIDG,EUROSTAT, SANCO,
EMPL. OLAF.ADMIN
. User Committee Adonis Pr6sident
Rannorterrr
Blerot J.F. (DI)
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert d toutes les DG
. UserCommittee Forum SIC Map
2000
Co-Pr6sidents
Ranoorteur
Brizzi. (DI) /Frutuoso Melo F. (ADMIN)
DG: Ouvert d toutes les DG
* A ajouter : 4 IRM des DG qui, sur une base tournante, repr6sentent leur frfamiller de DG au sein du GCOM
COIilIIES DB SUTW I}E TNOJST I}U SOU$ TXAI?trNCB COMMMTS
. Formafion bureaudque Chefde projet +
Rannorteur
Gritsch M. (DD
DG PRESS
. Local call dispatch Chefde projet +
Ranoorteur
Debacker M. (DD
DG DG utilisant ce contrat
. SupportPC commun Chef de projet +
Rannorterrr
Claes L. (DI)
DG DG utilisant ce contrat
rR(x}I}CT MANAGEMEITT
. Equipements et systCmes
drexploitadon @ardware and
oDerating systems)
Co-managers *
Rannorteurs
Lambot J.P. (DD
Him P. GCFIN)
DG Ouvert i toutes les DG
. Bureaufique indMduelle et
collecdve (Office automation and
groupware)
Co-managers *
Rannorteurs
D'Ascanio C.(DD
Kodeck F. (SG)
DG Ouvert d toutes les DG
. Infrastructure des rystlmes
d'informadon Qnformation systems
Co-managers +
Rannorterrrs
Ruiz De La Torre R. (DI)
Beurms W. GNTR)
infrastructure) DG Ouvert d toutes les DG
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Srtuatlon au 22 octobre 2001
COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
GNOT'}ES
.GED/WORKF'I,OW Co-Pr6sidents
Raooorteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (ESTAT)
(DI'I
DG: SG,PRESS,ADMIN/SPS,INFSO,
MARKT.BUDG.CCR.ESTAT
.Groupe des correspondants ttGrefie
2000"
Pr6sident
Rannorteur
(SG)
Scottini M. (SG)
DG: Ouvert d toutes les DG
.Groupe de suivi du proiet rrGrefie
2000"
Pr6sident
Rannorteur
(SG)
(SG)
DG: SG.SJ,OPOCE,SDT
. Groupe de fravail tr'ormadon
infomatique
Pr6sident +
Raooorteur
J.L. Brousmiche (DI)
DG EMPL,DEV,ADMIN,PRES S,ENV,
INFSO,MARKT,REGIO,BUDG,
OPOCE.SJ
. Groupe technique interservices
IDA
Prdsident
Raooorteur
Finetti M. (IDA)
DG Ouvert i toutes les DG
. Proiect Management Pr6sident
Raooorteur
Dascalu Y(TAXUDYGroemer T. (DD
Groemer T. (DI)
DG
. Groupe de travall
I' Active Directory Archfitccture "
Pr6sident
Raooorteur
M. Sonderkov (DI)
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Rapporteur: A. RANSCHAERT
Calendrier L7 12002
concernant la coop6ration entre la DI et les DG / SERVICES 07.05.2002
(1) nouvelle action
(2) changement de lieu : lECLTllA au lieu de CCAB
COMTTF^q fnfarmrtlons
fll )4 05 )OO) 4HO0- 6H00 VID BREY Cclhrlc Errnhrfinn (trqf6ornrre P. GARANT
29.0s.2002 0H00- 7H30 Bruxelles Comitd Technioue Informatioue R. RIEDER
?o 05 ,oo? 0H00- 7H00 Rnrxelles Cnmit6 I ItilieafPrrrc Arlnnis R. RINKENS
27.06.2002 0H00- 7H00 CCAB Sous-Comit6 CTI < projet ETP > G.BENALY
\I/ DEI IDT/(E
03 07.2002 0H00- 7H30 Luxembours Comit6 Technioue Informatioue R. RIEDER
25 0S 2002 0H00- '7H10 Rnrxelles Cnmit6 Techninrre nfnrmatinrre R. RIEDER
16.10.2002 oH00- 7H30 Bnrxe'lles Anmit6 Techninrrc nfnmqfinrre R. RIEDER
t3 11.2002 0H00- 7H30 Bmxelles Comit6 Technioue nformatioue R. RIEDER
122002 0H00- 7Hi0 Rnrxelles Cnmit6 Techninrre nfnrrnafinrre R. RIEDER
I?NOTIPB IIIX. TNAVAfi frfomnnfions
16.05.2002 09H30-13H00 DG ENTR
scrs 00/130
Groupe de Travail < Formation
Informatique >
J.-L. BROUSMICIIE
A. PUERS
t <<7()?/<Al O1\
13.06.2002 09H30-13H00 DG MARKT
ct07 00152
Groupe de Travail < Formation
Informatique >
J.-L. BROUSMICHE
A. PI]ERS
/{<701/<K',t 02\
n.07.2002 09H30-13H00 LIX. WAG
c4l0t
Groupe de Travail << Formation
Informatique >
J.-L. BROUSMICHE
A. PUERS
/557q?/561 q1)
t2.09.2002 09H30-13H00 ALICANTE
OAMI
Groupe de Travail << Formation
Informatique >
J..L. BROUSMICHE
A. PUERS
1<<70?/{61 0?\
10.10,2002 09H30-13H00 IECLTIIA Groupe de Travail < Formation
Informatique >
J.-L. BROUSMICHE
A. PUERS
/< <.702 /<( I O2\
14.11.2002 09H30-13H00 BUDG
BP.82121405
Groupe de Travail < Formation
Informatique >
J..L. BROUSMICHE
A. PUERS
/<<"o2/<(t02\
t2.12.2002 09H30-13H00 JECLTIIA Groupe de Travail < Formation
Informatique >
J.-L. BROUSMICHE
A. PUERS
/{5?O?/5( t O?\
TRSSBNTAIIONS / DtrMOI{SIBATION$ I $NMMYAINA$I
woRr(sroPs / counsraurxas Informcfion*
a) t6.0s.2002 13H00-17H00 JECL 7/I/4 lnsem 3: E-mail advanced Storage G..E. TE KOLSTEr?l 6417\
21.05.2002 10H00-16H30 CCAB
AR-AA
Workshop:
u A.otirrc T)ircnfnnr Nominc (-nnrrentinnsrr
C. OSEBOLD
tel. :34294
04.06.2002 10H00-13H00 JECL
1/1 A,lP.
Workshop:
zzErrrnlnnlr FYPcriencess
C. D'ASCANIO
tel. : 34857
t8.06.2002 10H00-13H00 JECL
111 A,lP,.
Workshop:
zzDarcnncl-rxrchhino fnnlq fnr (-F
C. D'ASCANIO
tel. :34857
t9.06.2002 10H00-17H00 CHARL DI Symposium
tltl qlzin o fhc z-Cnmmi cqi nn \f,/nil.s
K.MARTIN
tel. :33647
t0.07.2002 10H00-13H00 JECL
111 LlP,.
Workshop : <Around PDF> C. D'ASCANIO
tel. : 34857
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